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POVZETEK 
 
Diplomsko delo z naslovom Neformalne oblike sodelovanja med vrtcem in starši je 
sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu diplomske naloge 
smo opredelili sodelovanje med vrtcem in starši ter kako sodelovanje prerašča v 
partnerstvo med vrtcem in starši. Pogledali smo tudi, kako se je sodelovanje z leti 
spreminjalo in kako ga danes opredeljuje zakonodaja, ki se dotika predšolske vzgoje v 
Sloveniji. V jedru teoretičnega dela smo opredelili neformalne oblike sodelovanja. 
Osredotočili smo se na pogoje, ki so nujno potrebni, da se vzpostavi sodelovanje med 
starši in vrtcem. Pri raziskovanju nismo zanemarili prednosti in pomanjkljivosti ter ovir, ki 
jih neformalne oblike sodelovanja prinašajo. Na koncu empiričnega dela smo predstavili 
neformalne oblike, ki se izvajajo v vrtcu, vključenem v našo raziskavo. 
 
V empiričnem delu diplomske naloge smo poskušali s pomočjo anketnih vprašalnikov, ki 
smo jih razdelili tako staršem kot strokovnim delavcem vrtca, ugotoviti, ali so starši 
seznanjeni z neformalnimi oblikami sodelovanja, kdo so pobudniki takšnega sodelovanja, 
kakšna je udeležba glede na stopnjo izobrazbe in spol ter katere so prednosti in 
pomanjkljivosti neformalnega sodelovanja. Zanimalo nas je tudi, katera oblika 
neformalnega sodelovanja je staršem najbolj všeč. Rezultati so nam pokazali, da so starši 
seznanjeni z neformalnimi oblikami sodelovanja in da je njihova udeležba odraz želje po 
sodelovanju in medsebojnem povezovanju staršev, otrok in strokovnih delavcev vrtca. 
Ugotovitve se nanašajo na Petrov vrtec, ki je sodeloval v raziskavi, in zato ugotovitev ne 
moremo posploševati tudi za druge vrtce. 
 
 
Ključne besede: sodelovanje, partnerstvo, neformalne oblike sodelovanja, prednosti, 
ovire.  
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
The thesis entitled “Informal forms of cooperation between kindergarten and parents” 
consists of theoretical and empirical work. In the theoretical part of the thesis we have 
identified the cooperation with kindergarten and parents and shown how this 
participation between them is growing into the partnership. We have observed the 
changes of the mentioned cooperation and how it is defined by the early childhood 
education law in Slovenia. At the core of theoretical work we have identified informal 
forms of cooperation. We have focused on the conditions that are necessary to establish 
the cooperation between parents and kindergarten. We could not omit to mention the 
advantages, disadvantages and obstacles that can be brought by informal forms of 
cooperation. At the end of the empirical work we have presented the informal forms 
carried out in the kindergarten which was involved in the study. 
 
In the empirical part of the thesis we used the questionnaires which were distributed to 
both parents and professional workers in the kindergarten in order to determine 
whether the parents are aware of informal forms of cooperation, who are the initiators, 
what is the participation by a level of education and gender and what are advantages 
and disadvantages of such cooperation. We were also interested in what form of 
informal cooperation parents like most. The results have shown that parents are aware 
of informal forms of cooperation and that their participation in them is a reflection of 
their desire for cooperation and links between the parents, children and professional 
workers in the kindergarten. The findings relate only to Petrov kindergarten which 
participated in the survey and therefore cannot be generalized to other kindergartens. 
 
 
 
Keywords: cooperation, partnership, informal forms of cooperation, advantages, 
obstacles 
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I. UVOD 
 
Sodelovanje med vrtcem in starši je najpomembnejši dejavnik otrokovega razvoja. 
Otroštvo je prva faza človekovega razvoja, v kateri ima učenje pomembno vlogo. Poleg 
učenja so zelo pomembne tudi izkušnje, ki jih posameznik pridobi v tem obdobju. V 
interakciji z okoljem se otrok uči, preizkuša, spoznava in tako bogati svoj spoznavni svet. 
Vse svoje misli in izkušnje nadgrajuje in ureja v povsem nov sistem. Za otrokov razvoj je 
potreben usklajen sistem delovanja in sodelovanja med družino in vrtcem oziroma 
vzgojitelji. Družina oziroma starši so otrokov »pomembni prvi«, vrtec oziroma vzgojitelji 
pa »pomembni drugi« (Lepičnik Vodopivec 2012, str. 10). Starši kot pomembni prvi 
otroka že od rojstva seznanjajo s socialnimi vzorci, vrednotami in okoljem, v katerega so 
se rodili. Otroci vse do vstopa v vrtec gradijo socialno mrežo s svojimi domačimi, v prvih 
mesecih predvsem z mamo in očetom. Z vključitvijo v vrtec se njihova mreža razširi in 
vanjo vstopijo vzgojitelji kot otrokovi pomembni drugi. Z otrokovim vstopom v vrtec se 
socialna mreža začne širiti tudi za starše, saj so poleg vzgojitelja glavni nosilci vzgoje oni 
sami.  
 
Pojem sodelovati je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2001) opredeljen kot »biti 
dejavno povezan zaradi skupne dejavnosti«. Vzgojiteljem in staršem je skupni dejavnik 
otrok. Namen pričujoče diplomske naloge je z utemeljitvami potrditi naše ugotovitve, da 
je za uspešno delo v vrtcu in za uspeh pri vzgoji otroka zelo pomembno sodelovanje. 
Sodelovanje se vzpostavlja na institucionalni ravni vrtec - dom in na osebni/individualni 
ravni vzgojitelj -starši. Vrtec kot vzgojno-izobraževalna institucija strmi k uresničitvi 
sodelovanja, ki je določeno z zakoni, pravilniki ali dokumenti vrtca. S tem vrtec zagotavlja 
domu oziroma staršem dostop do vseh informacij, ki jih morajo vedeti o svojem otroku. 
S takšnim načinom sodelovanja se vzpostavlja formalna kulturna komunikacija, kakor to 
imenuje Kalin idr. (prim. 2009, str. 35). Formalne oblike sodelovanja so organizirane, 
načrtovane in zakonsko predvidene. Staršem dajejo formalne možnosti za sodelovanje in 
odločanje v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Neformalne oblike sodelovanja v prvi vrsti 
izhajajo iz vzgojiteljev in staršev. Omogočajo jim, da se med seboj še bolje povezujejo in 
združujejo. Med starši in vzgojitelji se mora pri sodelovanju oblikovati vez, ki ju povezuje 
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pri skupni nalogi, in sicer pri vzgoji in učenju otroka. Osredotočili se bomo na neformalne 
oblike sodelovanja med vrtcem in starši. Odločili smo se za raziskovanje odnosa 
institucija - posameznik. Vrtec opredeljujemo namreč kot vzgojno-izobraževalno 
institucijo, ki opredeljuje in določa delo vzgojiteljev, hkrati pa jim omogoča tudi 
sodelovanje na formalni in neformalni ravni. Starše opredeljujemo kot »pomembne 
prve«, naravne vzgojitelje. Starši so tisti, ki vstopijo v neposreden odnos z vrtcem, ko 
vpišejo otroka in je le-ta sprejet, nato pa z vzgojitelji, ki jim je zaupana naloga, da 
pomagajo staršem pri skrbi za otroka. Neformalne oblike so v našem prostoru bolj ali 
manj še neraziskane, zato nam je to predstavljalo še toliko večji izziv, saj smo pri iskanju 
literature posegli tudi na področje osnovnošolskega izobraževanja, kjer je o tem veliko 
več zapisanega. 
 
V teoretičnem delu se bomo najprej seznanili s tem, kaj pojmujemo kot sodelovanje med 
vrtcem in starši ter kako se klientski odnos med starši in vzgojitelji gradi v partnerski 
odnos. Cilj vsakega sodelovanja bi moral biti partnerski odnos, saj gre za odnos, ki je 
opredeljen kot sodelovanje in skupno prizadevanje staršev in vrtca za otrokov razvoj in 
učenje. Starši in vrtec si delijo odgovornost, vir moči in kompetentnost (Intihar in Kepec 
2002, str. 22). Sodelovanje kot tako pa ni le zahteva in želja staršev ter vzgojiteljev, 
ampak ima tudi zakonske podlage. Kako je zakonsko določeno in ovrednoteno, smo si 
pogledali v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakonu o vrtcih 
ter v Kurikulumu za vrtce. Zakonsko podprte oblike smo pogledali še iz drugega zornega 
kota; zanimalo nas je, katere pogoje moramo izpolniti, da bo sodelovanje uspešno. 
Rdeča nit teoretičnega dela, ki je podlaga empiričnemu delu, so oblike sodelovanja, ki jih 
delimo na formalne in neformalne oblike. V diplomski nalogi smo pobližje predstavili 
neformalne oblike sodelovanja, pri katerih smo bili osredotočeni predvsem na oblike, ki 
se organizirajo na pobudo vrtca ali staršev. Zanimale so nas tudi prednosti ter 
pomanjkljivosti in ovire, ki jih le-te imajo. Na koncu teoretičnega dela smo predstavili 
neformalne oblike sodelovanja, ki se pojavljajo v Petrovem vrtcu. 
 
V empiričnem delu naloge smo poskušali z anketnima vprašalnikoma, ki sta bila 
razdeljena staršem in vzgojiteljicam Petrovega vrtca, preveriti hipoteze, ki smo si jih 
zastavili pred raziskovanjem. Iskali smo odgovore na vprašanja, ali starši poznajo 
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neformalne oblike sodelovanja v vrtcu, kako pogosto se udeležijo le-teh oziroma ali se 
bolj pogosto udeležijo formalnih ali neformalnih oblik sodelovanja. Z odprtimi vprašanji 
smo ugotovili razloge, zakaj se starši udeležijo oziroma ne udeležijo neformalnih oblik 
sodelovanja in v čem vidijo prednosti ter ovire in pomanjkljivosti omenjenega 
sodelovanja. 
 
 
II. TEORETIČNI DEL 
 
1 SODELOVANJE MED VRTCEM IN STARŠI - OPREDELITEV 
 
Kurikulum za vrtce (1999) opredeljuje sodelovanje med vrtcem in starši kot »pomemben 
vidik kakovosti predšolske vzgoje«. Ob vpisu oziroma otrokovi vključitvi v vrtec se starši 
prvič srečajo z vrtcem in zagotovo se temelji dobrega odnosa vzpostavijo ravno v tem 
obdobju. Obdobje otrokove vključitve v vrtec in ločitve od staršev je zelo zahteven 
dogodek za otroka in starše. Prav je, da vrtec kot vzgojno-izobraževalna institucija nudi 
vso oporo pri vzpostavljanju tega odnosa. A ni vse odvisno le od vrtca. Kako bo otrok 
sprejel in se navadil na vrtec, je odvisno tudi od staršev (sprejemanje vrtca, pozitivno 
naravnan odnos do vrtca itd.) (Sigulin 2012, str. 17). Pri starših je pomembno, da so 
pripravljeni na ta korak, da otroka zaupajo drugi osebi, ki bo poskrbela zanj, ko njih ne 
bo. Če starši sami sebe ne pripravijo na to, potem lahko pričakujemo, da bo imel otrok 
težave pri vključevanju v vrtec. Med starši in otroki je posebna vez, ki se je vzpostavila že 
ob samem rojstvu in tako kot straši čutijo svojega otroka, on čuti tudi njih. Če bo otrok 
začutil pri starših strah, nezaupanje, se bo toliko težje ločil od njih in vzgojitelji bodo 
imeli v samem uvajalnem obdobju veliko dela, da ga bodo »prepričali« v nasprotno. Kot 
je otrokov vstop v vrtec velika sprememba za starše, je prav tako velika sprememba tudi 
za otroka. Otrokov vstop v vrtec je pomemben razvojni korak, ki mu lahko odpira okno v 
svet, vendar se v določenih pogledih vsiljuje razvojnim procesom, ki že tečejo, zato je 
lahko za otroka to zelo stresno. Vsakodnevna ločitev otrok od staršev predstavlja za 
otroka določeno obliko stresa in lahko vodi do kratkotrajnih učinkov na njegovo vedenje 
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in nima dolgoročnih negativnih učinkov na otrokov razvoj (Marjanovič Umek 2004, str. 
267, 471). 
 
Mlajši otroci bolj travmatično izražajo svojo stisko pri vključevanju v vrtec. Prihajajo 
ravno v obdobju ločevanja od matere, s katero so bili v simbiotičnem odnosu. Poleg tega 
gre tudi za obdobje otrokovega osamosvajanja (v psihološkem smislu). Mlajši otroci še 
ne razumejo, zakaj so morali v novo, njim nepoznano okolje, poleg tega pa ne zaupajo 
neznancem, čeprav so z njim prijazni. Svojo stisko izražajo z jokom, saj je še ne znajo 
ubesediti, in z drugimi oblikami kot npr. neješčnostjo, grizenjem, različnimi oblikami 
agresije itd. Starejši otroci imajo ob vstopu v vrtec že izdelano časovno perspektivo, 
hitreje se navadijo na rutino, imajo bolj razvite motorične spretnosti in z bolj razvito 
komunikacijo lahko bolje izražajo svoje potrebe in želje (Mandič 2002, str. 40-41). Otroci 
se v povprečju prilagajajo na vrtec tri tedne, na vzgojitelja se navežejo že v dveh tednih, 
medtem ko obdobje uvajanja in navajanja na vrtec traja približno od štiri do šest tednov 
(Marjanovič Umek 2004, str. 471). Svojo prilagojenost in vključenost v oddelek otroci 
pokažejo s tem, ko sprejmejo svoje vrstnike (in posledično vrstniki njega), se vključujejo 
v skupno igro, ki jim omogoča posredno vzpostavljanje in razvijanje socialnih odnosov 
znotraj skupine ter ko z vzgojiteljem vzpostavi komunikacijo, ki ni več plašna, zadržana, 
ampak sproščena, vedra in odprta. Otrok s svojo vključenostjo sprejme napisana in 
nenapisana pravila oddelka, vrtca in jih ponotranji kot njemu lastna. S tem se mu 
odprejo vrata v svet medsebojnega povezovanja in sodelovanja. Še toliko bolj bo otrok 
odprt za to, če bo imel vso podporo in tudi zgled s strani staršev. Starši lahko otroku 
največ pomagajo, če so dejavno vključeni v delo in življenje vrtca, a pri tem ne smejo 
pozabiti na avtonomnost vrtčevskega prostora. 
 
A prav tako kot za otroka je to stresno obdobje tudi za starše in ne nazadnje tudi za 
vzgojitelje, ki delajo v oddelkih, kjer se uvajajo otroci. Vrtec kot institucija služi predvsem 
otroku in njegovim potrebam, zato je pomembno, da je otrokov prehod iz varnega 
domačega okolja v vrtčevsko okolje čim lažji. Za to je potrebno in zelo pomembno 
neposredno sodelovanje staršev in vzgojiteljev oziroma vrtca samega. Sodelovanje bo 
uspešno, če bo temeljilo na vzajemni pripravljenosti za skupno sodelovanje, 
medsebojnem spoštovanju, upoštevanju drugega in zaupanju (Dobnik 2003, str. 10). Kot 
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smo že omenili, je potrebno, da se starši odločijo za ta korak. V ospredju so predvsem 
ekonomski razlogi (odhod v službo), vendar ti ne smejo zasenčiti bistva, ki pravi, da 
morajo prav tako kot otroci biti na vključenost v vrtec pripravljeni tudi starši, saj na 
posreden način tudi oni vstopajo v novo razmerje. To je ključnega pomena tako za 
otroka kot za njih in posledično za vrtec sam, saj tako pridobijo novega »ustvarjalca« 
sodelovanja in vrtčevskega življenja. Kot je izpostavila že avtorica, je uspešnost 
sodelovanja, ki je posledica vključitve staršev v vrtec, odvisna od medsebojne 
pripravljenosti, spoštovanja, zaupanja in odobravanja drug drugega. Vrtec mora kot 
vzgojno-izobraževalna institucija, v katero je vključen otrok, staršem omogočiti, da se 
vključijo vanjo in jim pri tem pomagati. Na začetku se odnos predvsem začne razvijati 
preko osnovnih informacij, ki jih starši želijo vedeti, nadaljuje se z informacijami o 
otroku, nato pa lahko starše že zasledimo pri vključitvi v formalne in neformalne oblike 
sodelovanja. Za predvideno uresničitev dobrega sodelovanja morajo tako eni kot drugi 
upoštevati zgoraj zapisane dejavnike, saj bo le odnos, ki bo temeljil na medsebojnem 
zaupanju, pomoči in odobravanju, uspešen. To pa je lahko dobra popotnica za otroke, 
starše in vrtec, saj se pozitivne izkušnje staršev z vrtcem prenašajo na otroka (in tudi 
obratno), vse skupaj pa dobro vpliva na vzpostavljanje odnosov z vrtcem (in vzgojitelji, ki 
so glavni nosilci vzgoje v instituciji). 
 
Medsebojni odnosi med vrtcem in starši se ne morejo razviti, če ni med njimi 
komunikacije. Prav tako ne morejo razviti komunikacije, če ni med njimi medsebojnega 
odnosa. Med njimi prevladuje interpersonalna, medosebna komunikacija (Žnidaršič 
2012, str. 7). Vsak od udeležencev te komunikacije ima svoja lastna pričakovanja in 
potrebe. Staršem veliko pomeni, da je njihov otrok v vrtcu sprejet, da si vzame vzgojitelj 
čas za njih in da jih posluša. Vzgojiteljem je pomembno, da jih otroci in starši sprejemajo, 
da se z njimi razumejo, da jim starši zaupajo in da na podlagi povratnih informacij, ki jih 
dobijo od staršev in otrok, krepijo svojo samozavest (Janež 1998, str. 320). Staršem je v 
prvi vrsti torej pomembno, da so slišani in opaženi. Na takšen način lahko vrtec gradi 
zaupanje s starši in jih pritegne k sodelovanju. To sodelovanje se gradi na skupni skrbi za 
otroka, saj je naloga vrtca kot institucije, da pomaga staršem pri celoviti skrbi za otoka, 
izboljšuje kvaliteto življenja družine in otrok ter ustvarja pogoje, ki so potrebni za 
otrokov telesni in duševni razvoj (Zakon o vrtcih 2007, 2. člen). Vzgojitelji s svojo 
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pripravljenostjo in odgovornostjo za delo in sodelovanje pri starših vzbudijo zaupanje in 
občutek, da so sprejeti in dobrodošli. 
 
1.1 PARTNERSTVO MED VRTCEM IN STARŠI 
 
Dandanes se bolj kot pojem sodelovanje v pedagoškem okolju uveljavlja pojem 
partnerstvo. Tako lahko tudi na področju predšolske vzgoje presežemo ta pojem in se 
osredotočimo na partnerski odnos med vrtcem in starši, ki ga opredeljujemo kot 
sodelovanje in skupno prizadevanje vrtca in staršev za otrokov razvoj in učenje. Če 
povzamemo po Mrvarjevi (2008, str. 121), si tako starši kot vrtec prizadevajo deliti 
odgovornost, vir moči in kompetentnost. Starši kot otrokovi naravni vzgojitelji poznajo 
otroka vse od njegovega rojstva, od njegovih prvih korakov in besed do vstopa v vrtec, 
kjer pa se jim pri skrbi in vzgoji za otroka pridružijo še vzgojitelji oziroma vsi strokovni 
delavci vrtca. Tu se odgovornost za skrb in vzgojo otroka porazdeli med starše in vrtec 
oziroma vzgojitelje. Starši so v prvi vrsti odgovorni za svojega otroka, saj je tako kot pravi 
Resman (1992b, str. 135) skrb za otrokov razvoj v celoti primarna skrb staršev in družine. 
Vrtec kot vzgojno-izobraževalna institucija nosi odgovornost, ki se neposredno navezuje 
na program in zastavljene cilje, ki jih je potrebno realizirati. Vzgojitelji vstopajo v 
partnerstvo s svojim znanjem in kompetencami, ki jih imajo s področja predšolske 
vzgoje. S svojim znanjem krepijo in bogatijo odnos med starši in otroki, hkrati pa staršem 
omogočajo, da vstopijo v enakovreden partnerski odnos, ki je še kako pomemben za 
izboljšanje skupne naloge, ki jo imajo – socializacija otroka.  
 
Socializacija otroka je proces otrokove rasti v socialnem in kulturnem prostoru, ki 
zaobjema ves prostor, v katerem se otrok giblje, med drugim tudi dom in vrtec (Resman 
1992b, str. 137). Če izhajamo iz tega, lahko rečemo, da bo proces socializacije uspešnejši, 
če bo sodelovanje med starši in vrtcem tesnejše. Resman (prav tam) povzema po 
Schleicherju, da je potrebno pri načrtovanju politike in strategije sodelovanja med 
vrtcem in starši (domom) izhajati iz stališča enakovrednosti vrtca in staršev pri 
socializaciji otroka, ki je zelo pomembna za otrokov razvoj in večjo fleksibilnost v 
prilagajanju vrtčevskega okolja otrokovemu razvoju. 
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Partnersko sodelovanje je v prvi vrsti namenjeno pomoči otroku, je pa hkrati tudi pomoč 
vzgojiteljem in staršem, da spreminjajo oziroma izboljšajo svoj odnos do otroka (Mrvar 
2008, str. 121).  
 
Intihar in Kepec (2002, str. 23) navajata Maleševo, ki pravi, da je partnerstvo tisti odnos, 
v katerem si vrtec (vzgojitelji) in starši enakovredno delijo informacije, cilje in 
obveznosti, vezane na vzgojno-izobraževalno delo; imajo aktivno vlogo pri vzpodbujanju 
otrokovega razvoja; so odgovorni za otrokov učni-vzgojni uspeh in kjer imajo oboji 
določene pravice in dolžnosti. Če izpostavljamo zgolj vrtčevsko in starševsko skrb za 
otroka, zanemarjamo stik med vrtcem (vzgojitelji) in starši. Na ta način ga dojemamo kot 
obrobnega in nepotrebnega. A kot pravi Štefanc (2004, str. 36) je mogoče o pravem 
partnerstvu govoriti, ko bo sodelovanje med vrtcem in starši globlje in ne le racionalno-
instrumentalno, vezano na otrokove informacije o razvoju. Če želimo preseči to 
instrumentalnost, se moramo najprej vprašati, kaj je tisto, kar nam to preprečuje in nas 
omejuje. Novak (v Štefancu 2004, str. 37) pravi, da lahko to presežemo z odpiranjem 
družinske sfere vrtcu, a se moramo pri tem vprašati o ločenosti družinskega in 
vrtčevskega sveta. Hkrati se moramo tudi zavedati, da so starši odrasle osebe, ki imajo že 
izoblikovana stališča in ki jih vzgojitelji le stežka spreminjajo. Lahko le izrazijo svoje 
mnenje in jim pomagajo pri vzgoji otrok (seveda, če to starši sprejmejo), ne smejo pa jim 
vsiljevati svojih stališč in pogledov. Kot drugo je izpostavil tudi dejstvo, da samo 
partnerstvo nima pravega mesta v zakonodaji. To pa še vedno pušča partnerstvo na 
stopnji, ki ne presega instrumentalnosti. Sodelovanje ostaja na stopnji formalnosti, vsi 
pa si želijo manj formalnih odnosov, saj kot pravi Resman (1992c, str. 231), je to edini 
način za razvijanje zaupljivosti med vzgojitelji in starši. 
 
S partnerstvom med vrtcem in starši naredimo korak naprej, saj se vzpostavlja 
komplementarni vidik – enakovredna mnenja obeh strani. Uresničuje se z medsebojnimi 
in skupnimi aktivnostmi, medsebojnimi srečanji, pri komunikaciji in medsebojnem 
zaupanju (Vonta 2009, str. 88). S tem lahko presežemo instrumentalnost, saj se tako eni 
kot drugi trudijo, da odnos ne bi bil zgolj formalen, ampak iščejo možnosti in poti za 
medsebojno druženje. Kot primer lahko navedemo vrtec, ki smo ga uporabili za 
raziskavo, in sicer gre za manjši vrtec na obrobju mesta. Starši in vzgojitelji se imajo 
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možnost srečati na sprehodu, v trgovini ali na pošti. S temi neformalnimi stiki (ki jih 
nismo zajeli v svoji raziskavi) imajo možnost še dodatno poglobiti in okrepiti partnerski 
odnos. Na drugi strani pa lahko sodelovanje razumemo bolj kot pasivno obliko 
komuniciranja med vrtcem in starši, kjer prvi prevzemajo v veliki večino pobudo (prim. 
Kalin idr. 2009, str. 40). Vonta (2009, str. 88) je mnenja, da se sodelovanje nanaša na 
pozicijo moči, ki pa ni enakomerno prerazporejena med vzgojitelji in starši in zato tu ne 
moremo govoriti o medsebojnem prepletanju pogledov na celostni otrokov razvoj. Če to 
povežemo s Kalinovo idr. (2009, str. 40), vidimo, da tu žal ne moremo govoriti o 
enakovrednosti, saj za sodelovanje naredi več vrtec oziroma vzgojitelji s svojimi 
pobudami kot pa starši. 
 
Na otrokov razvoj bistveno vpliva skladnost družinskih in institucionalnih vzgojnih 
prizadevanj. Prednost partnerstva je že zagotovo v tem, da poudarja vzajemno 
sodelovanje. Partnersko sodelovanje daje veliko več priložnosti za individualno 
obravnavo otroka, saj vzgojitelj bolje pozna njegovo družino, starši pa sam vrtec. 
Bistveno pri vsem tem je to, da se bo partnerski odnos uresničeval, če se bodo starši in 
vzgojitelji pogovarjali odprto, če bo vrtec spoštoval in spodbujal starše k sodelovanju, da 
postanejo enakovredni soustvarjalci življenja v vrtcu (Intihar in Kepec 2002, str. 22). Tu 
lahko vidimo presežek tistega, o čemer smo govorili v prejšnjem odstavku. Lahko 
opazujemo nadgradnjo odnosa med vrtcem in starši, kjer se iz sodelovanja razvije 
partnerski odnos in kjer so lahko pobudniki sodelovanja tudi starši in ne le vzgojitelji 
oziroma drugi strokovni delavci. 
 
Za starše je pomembno, da poznajo delo vzgojiteljev, saj lahko vzgojitelj le tako od njih 
pričakuje participacijo. Participacija se ne naša le na udeležbo staršev pri uresničevanju 
programa vrtca, ampak tudi na pomoč, ki vključuje materialne in finančne prispevke 
staršev za zagotavljanje boljših pogojev za izvajanje programa (prim. Kalin idr. 2009, str. 
42). Participacijo lahko tako starši izražajo s svojo prisotnostjo na formalnih in 
neformalnih oblikah pomoči pri zbiranju odpadnega materiala, snemanju ali 
fotografiranju, šivanju. Pozitivno naravnan odnos med starši in vzgojiteljem je pogoj za 
harmonično in emocionalno stabilnost otroka. Otrok bo ob takšnem odnosu čutil 
varnost, pripadnost, sprejetost in tako bo lahko lažje premagoval vsakdanje težave. 
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Najpomembnejše je, da se starši v vrtec ne smejo vključevati zaradi druženja z drugimi 
odraslimi, ampak zaradi potreb svojih otrok (Lepičnik Vodopivec 1996, str. 108). 
 
Sodelovanje med vrtcem in starši vpliva tudi na boljše delo same institucije. Pri tem se 
moramo zavedati, da sodelovanje lahko oteži ali olajša življenje in delo vzgojitelja ter 
staršev samih. Pomembno je, da se krepijo odnosi medsebojnega zaupanja, spoštovanja 
in razumevanja na podlagi empatije (vživljanja v sočloveka). Slednjega se morajo 
zavedati tako vzgojitelji, ki delajo v vrtcu, kot starši. Ko je sodelovanje dobro, čutijo tako 
starši kot vzgojitelji dobre učinke. Dobri in slabi učinki se ne pojavljajo ločeno, ampak se 
ponavadi pojavljajo verižno (Intihar in Kepec 2002, str. 14, 23). 
 
Strinjamo se s Kalinovo idr. (prim. 2009, str. 12), ki pravijo, da pot do dobrega, 
pozitivnega razvoja otroka in vključenosti v vzgojno institucijo pelje preko dobrega 
sodelovanja med vrtcem in starši oziroma družino. Če si gresta dva poglavitna partnerja 
v otrokovem življenju naproti in se pri tem podpirata ter dopolnjujeta, dajeta veliko 
vrednost tako odnosu kot otroku, zaradi katerega sta tudi začela graditi ta odnos. To je 
tisto, kar daje največjo prednost za potencialno dobro vzgojo otrok v vrtcu. Staršem pa 
koristi dobra izkušnja, s katero lahko bolj suvereno spremljajo otrokov razvoj pri 
nadaljnjem šolanju. 
 
 
2 SODELOVANJE SKOZI ČAS 
 
 
Sodelovanje je pomemben vidik celotnega sistema vzgoje in izobraževanja, saj se 
pojavlja že skozi vso zgodovino. Vrtec in dom sta dve družbeni instituciji, ki se z vzgojo in 
izobraževanjem najbolj kompleksno ukvarjata. Njun osnovni razlog medsebojnega 
sodelovanja temelji na skupni skrbi za celovit, kakovosten razvoj in napredek otroka 
(Intihar in Kepec 2002, str. 11). Intihar (prav tam) je v prispevku zapisala Disterwegovo 
misel, ki pravi: »Najbolj naravna zveza, ki jo mora šola skleniti, je zveza s starši,« in nam 
potrjuje prej zapisane besede, ki pravijo, da je sodelovanje temelj za celovito skrb 
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otroka. Naj gre to za sodelovanje med domom in vrtcem ali šolo, pomembno je 
poskrbeti za otrokovo čim učinkovitejšo socializacijo in vraščanje v socialno skupnost.  
 
V drugi polovici 19. stoletja se je začela pri nas vse bolj poudarjati misel o zbliževanju 
staršev in vzgojne institucije - vrtca. Vrtec kot vzgojno-izobraževalna institucija je zaznal 
pomanjkljivosti družinske vzgoje, zato je le-ta začel s prevzemanjem njene vloge. Vrtec je 
tako odigral kompenzacijsko vlogo (Intihar in Kepec 2002, str. 11). Kompenzacijska vloga 
se je razvijala v dve smeri, in sicer da bi kompenzirala pomanjkljivosti družinske vzgoje in 
vpliv na otroka ter da bi zmanjševala socialno stratifikacijo. Za socialno stratifikacijo so v 
prvi vrsti krivili družino, češ da je ona odgovorna za vse, kar se dogaja, tudi mladinski 
kriminal. Vzgojitelj je bil kompenzator deficita staršev in zato ni čudno, da lahko 
govorimo o takratni izključenosti staršev iz vzgoje in izobraževanja otrok (Resman 1992a, 
str. 33). Na drugi strani so se vse bolj trudili, da bi izobraževali starše, ki naj bi pravilno 
vzgajali svoje otroke. Seveda je poudarek na »pravilno«, saj je bilo le-to vezano na 
pričakovanja takratne ideologije in miselnosti. Država je na takšen način uravnavala 
svoje težnje in starševske dejavnosti (Intihar in Kepec 2002, str. 11). V 60 in 70-ih letih 
prejšnjega stoletja je prišlo do preobrata, in sicer se je spremenilo pojmovanje družine in 
njenega razumevanja. Družina ni bila več tista, ki je bila »kriva za vse«, ampak je bila 
poimenovana kot dejavnik otrokove socializacije. Starši so najosnovnejši in 
najpomembnejši vzgojitelji svojih otrok in z vstopom v institucijo se vzgojna naloga 
razdeli še med vzgojitelje (Devjak idr. 2010, str. 126). 
 
Lepičnik Vodopivec (2012, str. 28) deli sodelovanje na tri časovna obdobja. Prvo obdobje 
zajema čas do leta 1970, ko so bili vzgojitelji tisti, ki so najbolj vedeli, kako se dela z 
otroki, hkrati pa so bili tisti, ki so skrbeli za pravilno vzgojo otrok. Vrtec je v tem času 
organiziral različna izobraževanja za starše in želel, da bi se čim več staršev vključilo v 
izobraževanje, ki se je odvijalo v vrtcu. V življenje in delo vrtca se starši takrat niso mogli 
vključevati, ker jim je družbena miselnost to onemogočala. Institucija se je obnašala, kot 
da je otrok, ko vanjo vstopi, njen. Resman (1992b, str. 135) označuje takšen odnos med 
vrtcem in starši kot klientski. Pri klientskem odnosu imamo na eni strani otroka, njegovo 
družino, kjer se iščejo vzroki za neuspeh. Vrtec s svojimi zahtevami preplavi družino in 
tako podredi družino, starše ciljem, ki si jih je zastavil, sodelovanje pa se omeji na 
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intervencijo v družini. Če povzemamo po Vidmarju (2001, str. 49) lahko vidimo, da se v 
klientskem položaju lahko znajdejo tudi vzgojitelji. Ko država ali starši iščejo razloge za 
težave in napake v vrtcu, se znajdejo vzgojitelji v podrejenem položaju. Klientski položaj 
razvija na obeh straneh nerealna pričakovanja in onemogoča možnosti za realno 
ocenjevanje položaja, predvsem pa se zamegli vprašanje odgovornosti (prav tam). 
 
Leta 1971 so dobili vrtci prvi samostojni zakon, imenovan Zakon o vzgoji in varstvu 
predšolskih otrok. Zakon je vseboval določila o sodelovanju med vrtcem in starši. 
Družino in starše je opredeljeval kot osnovne nosilce vzgoje in varstva predšolskih otrok 
in kot samoupravljavce vzgojnovarstvene organizacije. Vse bolj se je začelo poudarjati 
tudi sodelovanje s starši. Starši so imeli pravico in dolžnost sodelovati ter soodločati pri 
upravljanju vrtca. S temi nameni so se tudi organizirali. Zbirali so se na roditeljskih 
sestankih, kjer so razpravljali, si izmenjavali mnenja in jih oblikovali ter izvolili svoje 
predstavnike v svet staršev in institucije (Bergant 1982, str. 56). Tu lahko vidimo že velik 
odmik od začetnega stanja, kjer so bili starši zgolj opazovalci in krivci vzgojnih napak, 
institucija pa je bila tista, ki je imela vse niti v svojih rokah. 
 
Pred letom 1980, natančneje leta 1979, je bil sprejet prvi nacionalni program za vrtce – 
Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok. Takoj naslednje leto so vrtci 
dobili še nov zakon (Zakon o vzgoji in varstvu predšolskih otrok), ki je predšolsko vzgojo 
prepoznal kot del celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema. Vzgojni program za vzgojo 
in varstvo predšolskih otrok je razčlenjeval sodelovanje vrtca in staršev glede na 
neposredno uresničevanje temeljnega družbenega smotra predšolske vzgoje, in sicer je 
šlo za razvijanje otrokove ustvarjalnosti in otrokove osebnosti v skladu z vrednotami 
takratne družbe. Vrtec je sodeloval s starši z namenom, da bi uskladila družbeno 
organizirano predšolsko vzgojo in družinsko vzgojo ter prispevala h kvalitetni družinski 
vzgoji. S sprotnim seznanjanjem staršev o vzgojni problematiki, uresničevanju vzgojnih 
programov v posameznih oddelkih in tudi z dosežki in problemi njihovih otrok, se je 
uresničevalo to, k čemur so težili oboji. Vrtec je tako pritegnil starše k sodelovanju in jih 
začel intenzivneje vključevati v življenje in delo vrtca (Bergant 1982, str. 57). 
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Spreminjanje funkcije in položaja vrtca od kompenzacijske v komplementarno in 
kooperacijsko ter položaja staršev od klientskega v partnerski odnos, prehaja tudi 
politična demokracija, ki daje staršem formalne pravice vplivanja na delo vrtca in 
vzgojiteljev, v demokratično participacijo, ki jo opredeljuje kot sodelovanje, v katerem se 
njihovi predlogi, stališča in zahteve upoštevajo (Resman 1992a, str. 34). 
 
Prehajanje od klientskega odnosa med vrtcem in starši v partnerski odnos omogoča 
drugačno percepcijo vzgojiteljev o vlogi staršev, prav tako se spreminja percepcija 
staršev o vzgojiteljih in o njihovi odgovornosti do staršev. Spreminjanje položaja staršev 
od klientov do partnerjev je pomembno vplivalo tudi na spreminjanje tradicionalnih 
oblik, metod in vsebin šolskega dela. Partnerski odnos daje staršem več pravic, povečuje 
njihovo odgovornost za socializacijo in učenje ter vzgojo otrok doma. V ospredje se 
postavlja demokratična participacija namesto politične demokracije, ki staršem daje 
zgolj načelne in formalne, bolj posredne kot neposredne, pravice poseganja v delo vrtca 
in vzgojiteljev. Demokratična participacija pomeni, da se na eni strani predlogi, stališča in 
zahteve staršev poslušajo, upoštevajo in strokovno obdelajo v načrtu vrtca, a še vedno je 
odločilna pri tem strokovna presoja. Demokratična participacija implicira tudi premik v 
»child oriented« koncept, kar pomeni obračanje odgovornosti vrtca in vzgojiteljev do 
staršev za vzgojno-izobraževalne rezultate. Vzgojitelji za svoje delo niso odgovorni zgolj 
šolskim oblastem in institucijam, ampak neposredno tudi staršem (Resman 1992a, str. 
35). 
 
Pri socializaciji otroka se predvsem pojavlja vprašanje o vlogi vrtca glede na družino 
oziroma dom, in sicer - ali gre bolj za kompenzacijsko ali komplementarno in 
kooperativno vlogo. Ideologija je vrtcu namenjala kompenzacijsko vlogo, in sicer v dveh 
smereh: da bi kompenzirala pomanjkljivosti družinske vzgoje in vpliv na otroka ter 
zmanjševala socialno stratifikacijo. Tu lahko govorimo predvsem o klientskem 
vključevanju staršev, in sicer v funkciji podpori vrtcu in njenim ciljem, ki jih je definirala 
takratna vladajoča politika. Premik vrtca h komplementarni in kooperacijski funkciji je pri 
starših izpostavil zahtevo po demokratični participaciji, o kateri smo pisali že pri 
partnerskem odnosu, ki je posledica spremembe klientskega položaja. Vzgojitelji za svoje 
delo niso odgovorni le oblastem in državnim institucijam, ki imajo pod okriljem 
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predšolsko vzgojo, ampak tudi staršem. Partnerski odnos tako veča pravice staršev, a 
hkrati tudi povečuje njihovo odgovornost za socializacijo in vzgojo otrok doma (Resman 
1992a, str. 34-35). 
 
Na podlagi zapisanega lahko vidimo, da se je sodelovanje med vrtcem in starši do danes 
zelo spremenilo. Starši so bili nekoč tisti, ki jih je bilo potrebno izobraževati, da so vedeli, 
kaj in kako vzgajati svoje otroke, danes pa so poleg vzgojiteljev glavni nosilci predlogov in 
zahtev za sodelovanje med vrtcem in starši. Vrtec kot starši/skrbnik prevzemata vsak 
svojo vlogo v odnosu in tako bogatita in krepita vez, ki je ključ do uspešne socializacije 
otroka. 
 
 
3 SODELOVANJE MED VRTCEM IN STARŠI SKOZI ZAKONODAJO (DANES) 
 
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) je na podlagi konceptov, 
ki so bili zapisani v njej, pripomogla k oblikovanju prve šolske zakonodaje (po 
osamosvojitvi), ki je bila sprejeta leta 1996. Pripomogla je k ureditvi šolskega sistema na 
vseh ravneh, tudi na predšolski ravni. Teoretični okvir predšolske vzgoje izhaja iz pojma 
pravne države in temelji na človekovih pravicah in dolžnostih, ki jih utemeljuje 
Deklaracija o človekovih pravicah in Konvencija o otrokovih pravicah, pravno podlago 
ciljem javnega sistema izobraževanja pa dajejo mednarodno pravni dokumenti in Ustava 
Republike Slovenije (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju 2011, str. 5). 
 
Zakonodaja, ki je neposredno povezana z vrtcem, je v sklopu predpisov in zakonov 
uredila tudi sodelovanje s starši, njihovo možnost vplivanja na življenje in delo vrtca ter 
pravice in dolžnosti, ki jih imajo do vrtca starši in obratno. V diplomski nalogi bomo 
omenili le predpise in zakone, ki se neposredno navezujejo na predšolsko vzgojo. Pri tem 
ne bomo izpustili tudi Kurikuluma za vrtce (1999) in Letnega delovnega načrta, ki ga je 
sprejel Petrov vrtec, vključen v pričujočo raziskavo v začetku šolskega leta 2011/12. 
 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007) določa pravice in 
dolžnosti, možnosti vplivanja ter sodelovanja s starši v poglavju Splošne določbe, Vrtci 
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oziroma šole in Financiranje. Starši imajo na podlagi tega zakona (in še katerega 
drugega) možnost formalnega sodelovanja z vrtcem, in sicer kot člani sveta vrtca in sveta 
staršev. Starši lahko sodelujejo kot predstavniki staršev v svetu vrtca, kjer še ob treh 
predstavnikih delavcev in treh predstavnikih ustanovitelja, imenujejo in razrešujejo 
ravnatelja, sprejemajo program zavoda, odločajo o uvedbi nadstandardnih programov 
ter obravnavajo poročila o vzgojni problematiki. Poleg tega deluje v vrtcu svet staršev, ki 
ga predstavlja po en starš iz vsakega oddelka. Njihova naloga je zastopanje interesov 
drugih staršev oziroma interesov otrok. (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja 2007) Poleg teh dveh zakonsko predpisanih organov je moč zaslediti še 
sodelovanje z ravnateljem, pedagoškim vodjo, vzgojiteljem, pedagogom.  
 
Zakon o vrtcih (2007) v uvodnem delu seznanja z načeli in cilji predšolske vzgoje, ki so 
temelj vzpostavljanja dela v oddelku. V 21. členu piše o tem, da mora biti v letnem 
delovnem načrtu jasno razvidno sodelovanje vrtca s starši. Formalne oblike sodelovanja 
so jasno zapisane in veljajo za vse vrtce. Neformalne oblike pa so lahko odraz interesa 
vrtca in staršev, ki si želijo medsebojnega povezovanja. Te oblikuje in pripravi vsak vrtec 
(ali vzgojitelj) posebej in so lahko od vrtca do vrtca različne. Različne so lahko že z vidika 
programa, ki ga vrtec izvaja. To bomo poskušali prikazati v raziskovalnem delu, kjer smo 
izpeljali anketo v vrtcu, ki deluje po javnem Kurikulumu, a ima vsebine, obogatene z 
versko tematiko. 
 
V prejšnjem odstavku smo se dotaknili že letnega delovnega načrta, ki je zakonsko 
predpisan za vse vrtce. Letni delovni načrt je temeljni dokument vrtca, s katerim le-ta 
načrtuje in zagotavlja sistematično uresničevanje temeljnih ciljev, načel in nalog 
predšolske vzgoje, opredeljenih z zakonom o vrtcih. Letni delovni načrt vsebuje program 
predvidenega vzgojno-izobraževalnega dela in organiziranost drugega dela v vrtcu 
(Zakon o vrtcih 2007). 
 
Realizacija letnega delovnega načrta ni odvisna samo od vrtca ali vzgojiteljev, ampak tudi 
od staršev, saj se tekom šolskega leta organizirajo različne oblike sodelovanja (formalne 
kot neformalne). Če povzamemo Hughesa idr. (1994, str. 5-6) lahko rečemo, da se 
partnerstvo med starši in vrtcem vzpostavi na ravni informativne vloge, in kot drugo, 
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starši vstopajo v odnos kot tisti, ki so sooblikovalci življenja v vrtcu. Na podlagi tega je 
nemogoče govoriti, da so različne oblike sodelovanja organizirane zgolj zato, ker morajo 
biti, ampak predvsem z namenom, da staršem in vzgojiteljem dajo povratne informacije 
ter da spodbujajo medsebojno sodelovanje na ravni vrtec - starši. 
 
S pomočjo Kurikuluma za vrtce (1999, str. 24) določamo vsebine, dejavnosti, organizacijo 
vzgoje in varstva ter pripravimo pogoje za njihovo izvedbo. Sodelovanje vrtca in staršev 
predstavlja v tem dokumentu sebi lastno poglavje, kjer so jasno zapisane oblike 
predvidenega sodelovanja. V empiričnem delu diplomske naloge smo iz zapisanih in 
predvidenih oblik posredovali njihovo realizacijo, in sicer v kolikšni meri so se realizirale 
in katera oblika se je zdela staršem najbolj privlačna. Sodelovanje s starši je opredeljeno 
kot pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj samo sodelovanje veliko prispeva k 
ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. Pri sodelovanju se 
moramo zavedati delitve odgovornosti in pristojnosti, ki jih ima vrtec kot institucija in 
starši kot otrokovi prvi vzgojitelji. Starši se morajo zavedati avtonomnosti institucije. Vso 
pravico imajo, da sodelujejo pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu, vendar se morajo 
zavedati meje, ki jih ločuje od strokovnosti vrtca kot vzgojne institucije (prav tam). Vrtec 
in vzgojitelji težijo k ciljem in programu predšolske vzgoje, ki od njih zahteva vso 
strokovnost in odgovornost. Nenazadnje so se zato izobraževali in pridobili potrebne 
kompetence. Vsakršno brez vzročno poseganje na področje strokovnosti in njihove 
avtonomnosti je vstop v njihovo zasebnost. Vzgojitelji so s svojo strokovnostjo 
polnopravni partnerji v odnosu s starši, saj so slednji otrokovi naravni vzgojitelji in 
ustvarjalci domače vzgoje, vzgojitelji pa tisti, ki s svojim znanjem bogatijo in nadgrajujejo 
družinsko vzgojo. Eni kot drugi se med seboj podpirajo in iščejo poti do partnerstva. 
 
Morda bi bilo bolje, da bi naša zakonodaja bolje opredeljevala sodelovanje, ne le zgolj 
mimobežno, kar je neobhodno potrebno. S tem bi se izognili nelegitimnemu poseganju v 
zasebnost družine ali vzgojitelja in pričakovanjem, da bodo starši sami odprli vrata svoje 
zasebnosti (Štefanc 2004, str. 37). 
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4 NAČELA SODELOVANJA S STARŠI 
 
V Kurikulumu za vrtce (1999) je poleg načel uresničevanja ciljev kurikuluma navedeno 
tudi načelo sodelovanja s starši, ki vsebuje naslednje predpostavke. Citiramo: 
 »Staršem mora biti javno dostopno pisno in ustno obvestilo o različnih ponudbah 
programov v vrtcu; 
 starši imajo pravico do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora 
o otroku z vzgojiteljem in pomočnikom, s svetovalno službo; 
 starši imajo pravico do postopnega uvajanja otrok v različne programe vrtca; 
 starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v 
oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljem aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, pri 
tem pa morajo starši upoštevati strokovno avtonomnost vrtca; 
 pri stiku s starši je potrebno spoštovati zasebno sfero družine, njihove kulture, 
identitete, jezika ter dosledno upoštevati njihovo pravico do zasebnosti in varstva 
osebnih podatkov; 
 staršem zagotoviti stalno informiranje ter sistematično seznanjanje z njihovimi 
pravicami in odgovornostmi.« 
(Kurikulum za vrtce 1999, str. 15) 
 
Načelo sodelovanja s starši daje vrtcu kot staršem orientacijo, hkrati pa staršem 
omogoča, da so neposredno udeleženi v procesu vzgoje in izobraževanja. Takšno 
sodelovanje krepi odnose ter veliko prispeva k dopolnjevanju družinske in 
institucionalne vzgoje. 
 
Vrtec staršem na prvem roditeljskem sestanku, ki je organiziran na začetku šolskega leta, 
predstavi svoj program dela in način, kako ga bodo realizirali. Poleg tega mora skrbeti, da 
so starši seznanjeni z različnimi oblikami sodelovanja preko obvestil, ki jih lahko vrtec 
objavi na oglasnih deskah, spletni strani ali pa zato poskrbijo strokovni delavci z ustnimi 
obvestili. Pri informacijah je pomembno, da so točne in aktualne. Staršem je potrebno 
zagotoviti, da pridejo do informacij, ki jih želijo vedeti o otroku. Te informacije pridejo s 
strani vzgojiteljev. Pri tem je pomembno, da tudi starši posredujejo povratne 
informacije, in sicer različna opažanja, ki jih sami zasledijo pri otroku; njegovo vedenje, 
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zdravstveno stanje in druge posebnosti. Z individualnimi stiki se začne med vzgojitelji in 
starši graditi odnos, ki je predpogoj za uspešno sodelovanje. Ta individualni stik se še 
posebno vzpostavi pri uvajanju otroka v vrtec. Kako zelo je pomembno, da starši pred 
vstopom otroka v vrtec seznanijo njegovega vzgojitelja z otrokovimi lastnostmi. To 
vzgojitelju omogoči, da v danih situacijah razume vedenje otroka, mu pomaga pri 
osvajanju veščin ter vzpostavi z otrokom in njegovimi starši odnos. 
 
Vpliv staršev v vrtcih je potrebno širiti, a ga hkrati omejevati, saj so pravice staršev nekaj 
drugega kot njihov nazor o predšolski vzgoji. Če želimo dosledno uvajati pluralizem na 
vseh ravneh, morata imeti vrtec in vzgojitelji avtonomijo, tako v razmerju do države in 
struktur oblasti, kakor tudi v razmerju do zunajšolskih oblik in vrst vednosti ali prepričanj 
ter do zdravorazumskih nazorov, ki jih imajo o vzgoji starši ali širše okolje (Bahovec in 
Kodelja 1996, str. 67). Staršem je potrebno omogočiti, da sodelujejo pri načrtovanju 
življenja in dela v vrtcu, oddelku, a hkrati se je potrebno zavedati, da vrtec teži k 
uresničitvi javno veljavnega programa. Starši lahko s svojimi idejami obogatijo delo in 
življenje v vrtcu. A vsaka predstavljena ideja mora skozi »sito« strokovnosti, saj te ideje, 
predlogi ne smejo biti obvezujoči za vrtec, ker bi na tak način posegali v njegovo 
avtonomnost. Vrtec in vzgojitelji morajo spoštovati zasebnost in značilnost vsake družine 
ter njenih članov. S tem staršem sporočajo, da jih sprejemajo ne glede na to kdo so, od 
kod prihajajo, kakšen jezik govorijo itd. 
Kurikularno načelo - sodelovanje s starši – je vzgojiteljem orientacija, ki jih usmerja pri 
sodelovanju s starši, hkrati pa jih tudi zavezuje k uresničevanju le-tega. 
 
Vsako sodelovanje ima določena izhodišča, ki usmerjajo vse udeležence k skupnemu 
cilju, in sicer k vzgoji otroka. Izhodišča za vzpostavljanje sodelovalnega odnosa so: 
 sodelovanje med vrtcem in domom naj bo usmerjeno k otroku, kar pomeni, da se 
vrtec in dom združujeta, usklajujeta in sodelujeta z namenom podpore in 
spodbude otrokovemu telesnemu, socialnemu, emocionalnemu razvoju; 
 sodelovanje temelji na deljeni odgovornosti za razvoj in socializacijo otroka; 
 sodelovanje med vrtcem in domom naj vključuje fleksibilne, raznolike in 
inovativne oblike medsebojnega sodelovanje (potrebno je raziskati, ali so 
predlagane oblike primerne ali neprimerne za starše); 
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 v sodelovanju med vrtcem in domom naj bi bil poudarek na kvaliteti stikov in 
odnosov, dvosmerni komunikaciji ter rednem, sprotnem medsebojnem 
povezovanju. (Esler v Mrvar 2008, str. 122) 
 
Zapisana izhodišča bi lahko zlahka opredelili kot načela sodelovanja, saj zajemajo vse, kar 
vrtec in starši potrebujejo za uspešno vzpostavljanje odnosa. Poudarja se skupna skrb za 
otroka in njegov razvoj; medsebojna komunikacija, ki temelji predvsem na sprotnem 
izmenjavanju mnenj in stališč, kar gradi in poglablja odnos (partnerski odnos) in ne 
nazadnje poudarja raznolike oblike sodelovanja, ki tako staršem kot vzgojiteljem 
odpirajo nove razsežnosti v sodelovanju. 
 
 
5 POGOJI SODELOVANJA MED VRTCEM IN STARŠI 
 
Med starši oziroma domom in vrtcem se gradi partnerstvo, ki ga opredeljujemo kot 
sodelovanje in skupno prizadevanje vrtca in staršev za otrokov razvoj in učenje. 
Medsebojno sodelovanje je v prvi vrsti namenjeno pomoči otroku, a hkrati je tudi pomoč 
vzgojiteljem in staršem, da gradijo in izboljšujejo svoj odnos (Mrvar 2008, str. 121). 
 
Korošec (1990, str. 170-171) izpostavlja naslednje pogoje sodelovanja med vrtcem in 
starši: 
 medsebojna odvisnost, 
 načrtovanje sodelovanja, 
 poznavanje drug drugega. 
 
Eden temeljnih pogojev, da se lahko sodelovanje med vrtcem in starši vzpostavi, je ta, da 
uvidijo medsebojno odvisnost, povezanost. Starši kot vzgojitelji morajo ugotoviti, da 
potrebujejo drug drugega, če želijo izpolniti skupno nalogo - socializacijo otroka. Pri 
vzpostavljanju odnosa je pomembna pozitivna motivacija staršev in vzgojiteljev. 
Vzgojitelj naj bi bil tisti, ki mora v začetku prevzeti pobudo, iniciativo in organizacijo 
sodelovanja, kasneje pa te naloge prevzamejo tudi starši (prav tam, str. 171). Nadaljnja 
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motivacija za sodelovanje je, tako pri starših kot vzgojiteljih, odvisna od pozitivnih 
izkušenj, ki jih odnos prinese. V primeru negativne izkušnje je lahko sodelovanje med 
vzgojiteljem in starši ogroženo, kar lahko vpliva tudi na otroka in njegov razvoj. 
 
Načrtovanje sodelovanja je eden bistvenih pogojev. Pobudnik sodelovanja mora 
konkretno opredeliti cilje, namen in vsebino sodelovanja. Vrtec in starše je potrebno 
seznaniti o sodelovanju. Informacije morajo biti točne in dovolj zgodaj objavljene. Pri 
načrtovanju je potrebno določiti naloge, ki jih imajo vzgojitelji in starši. Če imamo jasno 
definirane naloge, lahko potem nemoteno sledimo vsebini in obliki sodelovanja (prav 
tam, str. 171). 
 
Kot tretji pogoj avtorica navaja poznavanje drug drugega. S tem mislimo na vzgojitelja in 
starše, a ne smemo zanemariti niti programa in ciljev predšolske vzgoje, vzgojnega 
modela, ki ga izvajajo starši, odnosov znotraj družine indela v vrtcu kot ustanovi. 
Vzgojitelji starše seznanijo s svojim delom in nalogami, ki jih imajo kot pomembni drugi v 
otrokovem razvoju. Prav je, da vzgojitelji staršem povedo, da so jim pripravljeni 
pomagati pri vzgoji njihovih otrok in da jih sprejemajo kot enakovredne partnerje v 
odnosu. Starši odprejo vrata svojega doma vzgojiteljem že ob vstopu otroka v vrtec. 
Takrat jih seznanijo z otrokovimi značilnostmi, njihovimi pogledi na vzgojo ter 
družinskimi posebnostmi. Z izmenjavo osebnih in zaupljivih informacij, ki bodo tako 
staršem kot vzgojiteljem v pomoč pri delu, se začne graditi zaupljiv odnos, ki je 
predpogoj za uspešno sodelovanje. Spoznavanje lahko tako poteka le v zaupljivem, 
sproščenem, neformalnem ozračju, ki je rezultat spontanih življenjskih situacij (prav tam, 
str. 171). 
 
Na podlagi zapisanih pogojev sodelovanja se moramo zavedati potrebe po tem, da se 
bosta vrtčevsko in družinsko okolje ves čas prepletala, kar bo vplivalo tudi na oblikovanje 
otrokovega samozaupanja. Zato morajo biti zagotovljeni tako pogoji na ravni vrtca kot 
vzgojne ustanove kot tudi na skupinski in individualni ravni. 
 
Vrtec mora s svojo vzgojno in izobraževalno filozofijo zagotoviti ustrezno klimo, ki bo 
spodbudna za otroke, vzgojitelje in starše, vzpostaviti mora ustrezen organizacijski okvir 
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in komunikacijo ter oblikovati program sodelovanja, ki temelji tudi na potrebah staršev. 
Na skupinski in individualni ravni je potrebno vzpostaviti individualnost pri 
vzpostavljanju in vzdrževanju stikov, zadovoljiti je potrebno potrebo po varnosti, 
individualnost v medsebojnih pogovorih (empatičnost, demokratičnost, enakopravnost) 
in nenazadnje še etični vidik, zaupanje in spoštovanje (Resman idr. 1999, str. 117-128, 
134-136). 
 
Poleg pogojev za uspešno sodelovanje ne moremo mimo dejavnikov, ki vplivajo na 
sodelovanje med vrtcem in domom. Med dejavnike J. S. Eccles in R. D. Harold (v Mrvar 
2008, str. 122–123) uvrščata značilnosti: odnos in držo staršev oziroma doma do vrtca 
(spol, starost, izobrazba, kulturna pripadnost, število otrok, družinski status, zaposlitveni 
status, socialno-ekonomski status; vrednote, starševska vloga, zadovoljstvo s samim 
seboj, odnos do šole, do lastnega šolanja, pričakovanja do otroka itd.); značilnosti otroka 
(spol, starost, kulturna pripadnost, spretnosti, interes, pretekle izkušnje, temperament 
otroka); značilnosti, odnos in držo vrtčevskega osebja (spol, starost, kulturna pripadnost, 
socialno-ekonomski status, delovne izkušnje; vrednote, starševska vloga, stereotipi, 
zadovoljstvo s samim seboj, cilji, ki si jih postavijo za otroke, odnos do otrok, znanje in 
spretnosti na področju sodelovanja); značilnosti vrtca; značilnosti širše okolice (možnost 
sodelovanja z drugimi institucijami v okolju vrtca) in čas. Na podlagi zapisanega lahko 
vidimo, da gre za vrsto subjektivnih in objektivnih dejavnikov, ki pa lahko sodelovanje 
spodbujajo ali pa ga ovirajo.  
 
V predšolskem obdobju je otrok razpet med domom in vrtcem, zato je pomembno, da je 
program sodelovanja oblikovan tako, da predstavlja oziroma omogoča most med 
družino in vrtcem. Ravno v tem obdobju je sodelovanje med vrtcem in starši še kako 
pomembno in nepogrešljivo.  
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6 OBLIKE SODELOVANJA MED VRTCEM IN STARŠI 
 
V vrtcu lahko danes zasledimo različne oblike sodelovanja med vzgojitelji in starši, le-te 
pa omogočajo raznoliko izmenjavo informacij med obema partnerjema. V osnovi delimo 
oblike sodelovanja na formalne, ki so organizirane, zahtevajo poseben prostor ter 
odmerjen čas in so načrtovane, in neformalne oblike, ki zajemajo spontane, 
nenačrtovane pogovore med vzgojitelji in starši. Pri načrtovanju sodelovanja s starši je 
pomembno, da predhodno opredelimo osnovne cilje in naloge, načrtujemo oblike in 
vsebine ter možnosti njihove realizacije (Lepičnik Vodopivec 2012, str. 28). Tu bi morda 
izpostavili pomislek glede neformalnih oblik sodelovanja. V diplomski nalogi smo se 
dotaknili predvsem neformalnih oblik, ki so do določene mere načrtovane in ne zajemajo 
nepričakovanih srečanj na poti v vrtec ali domov. Načrtovane so namreč dorečene v 
kraju, času in s prisotnostjo udeleženih. 
 
6.1 FORMALNE OBLIKE SODELOVANJA 
 
Med formalne oblike sodelovanja vrtca in staršev sodijo tiste, ki so predpisane in jih 
opredeljuje zakonodaja (svet vrtca, svet staršev). Formalne oblike sodelovanja dajejo 
staršem formalne možnosti za sodelovanje in soodločanje. Med te sodijo: svet vrtca, 
svet staršev, roditeljski sestanki, govorilne ure in pisna sporočila. Zapisane oblike so 
obveznosti vrtca in vzgojiteljev. S tem zagotavljajo staršem dostop do informacij o 
otrokovem razvoju in delu vrtca (prim. Kalin idr. 2009, str. 35). Značilno za te oblike je, 
da vzpostavljajo formalno komunikacijo, katere osnovni namen je vzpostaviti bližino 
med vrtcem, vzgojitelji in starši. Ta bližina omogoča, da se razvije sodelovanje, ki temelji 
na zaupanju med vrtcem in starši. 
 
6.1.1 SODELOVANJE STARŠEV V SVETU VRTCA 
 
Svet vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev vrtca in 
trije predstavniki staršev (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
2007). Člani sveta so izvoljeni oziroma imenovani za štiri leta. Člani sveta so lahko 
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zaporedoma izvoljeni oziroma imenovani, vendar največ dvakrat. Posamezen član sveta 
pa je lahko po vmesni časovni prekinitvi ponovno imenovan oziroma izvoljen v svet 
zavoda. Mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom otroka oziroma 
učenca. Svet vrtca imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca, sprejema program razvoja vrtca, 
letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in 
drugih programov, obravnava poročilo o vzgoji oziroma izobraževalni problematiki, 
odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz 
delovnega razmerja, o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnimi in izobraževalnim delom v 
vrtcu in opravlja druge naloge, ki so določene z zakonom in aktom o ustanovitvi. (Zakon 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 2007). S sodelovanjem vrtca in 
staršev dosežemo, da starši zaupajo v delo vrtca in se tako začnejo bolj aktivno 
vključevati v neposredno delo vrtca. 
 
6.1.2 SODELOVANJE STARŠEV V SVETU STARŠEV 
 
Za organizirano uresničevanje interesov staršev se v vrtcu oblikuje svet staršev. Svet 
staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek svojega predstavnika, ki ga starši 
izvolijo na roditeljskem sestanku. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Starši izvolijo iz 
vsakega oddelka po enega predstavnika v svet staršev, trije predstavniki sveta staršev pa 
so člani sveta vrtca. 
 
Naloge sveta staršev so: predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k 
ravnateljevim predlogom o nadstandardnih programih, daje mnenje o letnem delovnem 
načrtu in predlogu programa vrtca, razpravlja o vzgojno-izobraževalnih poročilih, 
obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v 
svet vrtca in opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi (Zakon o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 2007). 
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6.1.3 RODITELJSKI SESTANEK 
 
»Roditeljski sestanek je temeljna oblika skupne obravnave skupnih vprašanj s področja 
vzgoje in izobraževanja.« (Lepičnik Vodopivec 2012, str. 29) Za izvedbo roditeljskega 
sestanka sta zelo pomembni ustrezna izbira teme in pripravljenost vzgojiteljice oziroma 
vodstva vrtca, če gre za skupni roditeljski sestanek vseh oddelkov vrtca.  
 
Na roditeljskih sestankih se razvija pozitivna socioemocionalna klima partnerskih 
odnosov, ki omogočajo izmenjavo pomembnih informacij o razvojni stopnji otroka 
(Lepičnik Vodopivec 2012, str. 29). Roditeljski sestanki so lahko informativne ali 
formativne oblike sodelovanja (Pšunder 1994, str. 100). Formativne oblike sestankov 
imajo bolj izobraževalne namene. Starši tu osvajajo nova znanja s področja pedagogike, 
psihologije, sociologije, seveda pa lahko tudi iz drugih področij. Namen informativnih 
oblik se skriva že v samem imenu. Ta oblika sodelovanja daje staršem predvsem splošne 
informacije o instituciji, skupini (njenem napredovanju in vedenju), programu vrtca ter o 
načinih in vsebini vzgojnega dela. Informativne oblike dajejo tudi možnost splošnega 
vpogleda v pedagoški proces in izmenjavo informacij. (prav tam) Roditeljski sestanki 
poleg izmenjav informacij med starši in vzgojitelji ponujajo tudi možnost medsebojnega 
spoznavanja staršev, saj se jih starši običajno v veliki večini udeležijo. Starši imajo 
možnost, da se seznanijo drug z drugim. Morda je to na začetku le očesni stik ali pozdrav, 
ki poveže določeno skupino ljudi s skupnim interesom. 
 
Roditeljski sestanki so vnaprej načrtovani in določeni. Če je v interesu vrtca oziroma 
vzgojitelja, da bo roditeljski sestanek uspešen, je pomembno, da je sestanek organiziran 
tako, da so starši aktivni udeleženci in ne zgolj pasivni poslušalci. Staršem tako 
omogočimo, da izrazijo svoje mnenje, predloge in tako vplivajo na sam vzgojno-
izobraževalni proces (Pšunder 1994, str. 87). 
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6.1.4 GOVORILNE URE 
 
Govorilne ure ali individualne ure so najbolj pogosta oblika formalnega sodelovanja med 
starši in vzgojiteljem. Staršem predstavlja ta oblika še kako pomemben vidik otrokove 
vključitve v vrtec, saj na podlagi informativnega in svetovalnega razgovora izvedo, kaj se 
dogaja z njihovim otrokom oziroma kako njihov otrok »živi« v vrtcu. V večini primerov so 
te oblike sodelovanja zelo dobro obiskane (Intihar in Kepec 2002, str. 113). 
 
Na govorilnih urah vzgojitelj seznani starše o napredku otroka, posebnostih in lastnostih 
otroka ter se z njimi pogovarja. Vzgojitelji in prav tako straši si želijo predvsem izmenjavo 
informacij, saj je to obema stranema v pomoč pri vzgoji otroka. Starši so predvsem 
veseli, če se lahko na vzgojitelja obrnejo z različnimi vprašanji o vzgojnih problemih in jim 
tako pomagajo poiskati ustrezno rešitev. Na ta način se le še dodatno gradi odnos starši 
– vzgojitelji (prav tam). 
 
Bratanid (1991, str. 146) je mnenja, da je vzgojitelj lahko na govorilnih urah uspešen, če 
upošteva nekatere subjektivne in objektivne pogoje. Prvi subjektivni pogoj je, da 
vzgojitelj sprejme starše takšne, kot so. Na otroka gleda z zornega kota vzgojitelja in 
starša, kar pomeni, da vzgojitelj do staršev goji empatični odnos, ki vključuje njihovo 
poznavanje, interes staršev, sposobnost empatije, senzibilnost za zaznavanje 
razpoloženja in občutkov, ki jih starši doživljajo v danem trenutku in da staršem nudi 
ustrezno pomoč. 
 
Govorilne ure za vzgojitelja predstavljajo različne priložnosti. Prodanovideva (1981, str. 
100-101) omenja naslednje: 
 osebno spoznanje staršev, njihovih stališč in mnenj o otroku, 
 otrokov razvoj, njegovo družinsko življenje in preostale družinske člane, 
 seznani se s pogoji, v katerih se otrok razvija, kar prispeva k boljšemu 
razumevanju otrokovega vedenja v vrtcu, 
 spozna, na kakšen način v družini spodbujajo otrokove sposobnosti, njegovo 
samostojnost, ustvarjalnost itd. 
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Starši lahko iz pogovora z vzgojiteljem izvedo, kakšen je splošen razvoj njihovega 
otroka, kako ravnati v posebnih okoliščinah, da bi ravnali v skladu z družbenimi 
pravili, kako so zagotovljene otrokove potrebe, otrokovi dosežki in tudi otrokovo 
delovanje v vrtcu (prav tam). 
 
Govorilne ure so pomemben vidik v sodelovanju vzgojitelja in staršev, prav tako pa 
predstavljajo tudi pomemben člen pri grajenju odnosa, ki se gradi s strani vrtca kot 
institucije in staršev samih. 
 
6.1.5 PISNA SPOROČILA 
 
Pisna sporočila so posredna individualna oblika komuniciranja med vrtcem in starši. 
Zapisana so lahko v obliki uradnih dopisov ali v manj formalnih oblikah, ki so staršem 
bližje. Vsebina sporočil so razna vabila, obvestila, uradna obvestila in pisma (Intihar in 
Kepec, 2002, str. 119). 
 
Vabilo je oblika pisnega sporočila, ki se v vrtcu velikokrat pojavi. Vabilo je lahko uradno 
ali poluradno, kar je odvisno od njegove vsebine. Pomembno je, da so vabila zapisana 
korektno, spoštljivo, vsebinsko zanimivo in so lepo oblikovana. Poleg vabil se v vrtcu zelo 
pogosto pojavljajo tudi obvestila, ki se običajno nanašajo na organizacijsko, finančno in 
vzgojno področje (npr. obvestilo o pohodu, plavalnem tečaju). Uradna obvestila so v 
vrtcu manj pogosta kot v šoli (prav tam). 
 
Večina sporočil, ki jih vrtec posreduje staršem, pa lahko preberejo na oglasni deski, ki se 
najpogosteje nahaja v garderobi vrtca oziroma v prostoru, kjer se starši največkrat in 
najdlje zadržujejo. Na oglasni deski lahko poleg obvestil, vabil itd. najdemo tudi posebne 
»kotičke za starše«, kjer so zapisana kakšna pedagoška mnenja, izkušnje različnih 
avtorjev, informacije o vrtcu, pravicah otrok in staršev (Lepičnik Vodopivec 2012, str. 
32). Čim bolj je zanimiva in privlačna oglasna deska, tem bolj se bodo starši ozirali nanjo. 
V nasprotnem primeru jih bo večina šla le mimo. 
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Vrtec in sistem, ki postavljata formalne oblike sodelovanja, jih organizirata na takšen 
način, da po vsebinski in organizacijski plati podpirajo sam vzgojno-izobraževalni sistem 
vrtca. Vrtec ima zastavljene cilje, ki jih mora doseči, hkrati pa je njegovo izvajanje 
programa opredeljeno s splošno sprejetim programom – Kurikulum za vrtce. Iz tega 
lahko sklepamo, da vrtec in starši niso nikoli enakovredni partnerji, ker so v tem primeru 
v podrejenem položaju. Problem, ki se lahko pojavi pri tej obliki sodelovanja, je zavest in 
odgovornost tako vrtca, vzgojiteljev kot staršev. Kot drugo se postavlja vprašanje, kako 
izpeljati formalne oblike sodelovanja, da bi izgledale čim manj formalne in bi dajale večji 
občutek zadovoljevanja potreb, individualnosti in posameznikovih motivov. Posledično 
bi bile tako bolj učinkovite. Iz tega vidika so bolj učinkovite neformalne oblike 
sodelovanja, saj te izhajajo iz potreb in interesov vzgojiteljev in staršev ter hkrati tudi 
bolj povezujejo starše in vzgojitelje (prim. Kalin idr. 2009, str. 35). 
 
 
7 NEFORMALNE OBLIKE SODELOVANJA 
 
Neformalne oblike sodelovanja izhajajo iz interesa in potreb vzgojitelja in staršev, hkrati 
pa tudi bolje povezujejo in dejavno združujejo vzgojitelje in starše (prim. Kalin idr. 2009, 
str. 101).  
Neformalne oblike sodelovanja so vse tiste oblike, ki so se in ki se razvijajo kot posledica 
večje odprtosti vrtca do staršev oziroma družine (Intihar in Kepec 2002, str. 122). 
 
Potrebe po sodelovanju med vrtcem in starši so velike. Vsi udeleženci sodelovanja se 
zavedajo pomembnosti zaupanja, ki se vzpostavi v neformalnih oblikah sodelovanja. 
Neformalne oblike sodelovanja so načrtovane veliko bolj sproščeno (Intihar in Kepec 
2002, str. 122). Staršem nudijo priložnost, da na aktiven in neposreden način doživljajo 
različne dejavnosti, se med seboj spoznavajo, povežejo, si nudijo medsebojno pomoč in 
podporo, hkrati pa se med njimi gradi zaupljiv odnos (prav tam).  
 
Pomembno je tudi zaupanje v odnosu vzgojitelj - starši. Ravno preko individualnih oblik 
in čim manj formaliziranih oblik sodelovanja se vzpostavlja takšno zaupanje.  
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Kalin idr. (2009, str. 35) poudarjajo, da so manj formalni odnosi edini način za razvijanje 
zaupljivosti med učitelji in starši. Če preusmerim na naše področje oziroma na 
predšolsko vzgojo, bi lahko tako trdili tudi za odnos med vzgojitelji in starši. 
 
Čeprav govorimo o neformalnih oblikah sodelovanja, ne moremo reči, da nimajo 
natančno opredeljenih ciljev in namenov (Intihar in Kepec 2002, str. 123). »Vsako, še 
tako neformalno sodelovanje s starši, ima cilj ali cilje, ki zahtevajo od vseh udeležencev v 
procesu sodelovanja neko dejavnost.« (prav tam) 
Najpogostejše neformalne oblike, ki jih lahko zasledimo v vrtcu (prav tam): 
 dan odprtih vrat, 
 obisk staršev pri vzgojno-izobraževalnem delu, 
 sodelovanje na razstavah in prireditvah, 
 vodenje interesne dejavnosti, 
 vključevanje staršev v projekte, 
 dnevi dejavnosti skupaj s starši, 
 svetovanje staršem za kvalitetnejšo pomoč otrokom doma,  
 sodelovanje in pomoč staršev v delovnih in zbiralnih akcijah na šoli. 
 
7.1 PREDNOSTNI NEFORMALNEGA SODELOVANJA 
 
Vsaka oblika sodelovanja ima dve plati. Tako pozitivno kot negativno. Formalne oblike 
sodelovanja so organizirane, zapisane in zato obvezujoče. Gre za nekakšno trdnost 
odnosov, ki se mora vzpostavljati med vrtcem in domom. Neformalne oblike sodelovanja 
niso zakonsko opredeljene oziroma določene, a se potreba po njih vzpostavlja skozi 
odnos vzgojitelj – starši. 
 
Vec (2009, str. 71) govori o dveh pogledih na sodelovanje. Kot prvo izpostavlja starše kot 
tiste, katerih sodelovanje je nujno potrebno za boljše delovanje vrtca. V tem primeru 
vrtec potrebuje starše za boljše, lažje, hitrejše doseganje svojih ciljev. V drugem pogledu 
pa vrtec pristaja na svojo storitveno funkcijo. V tem primeru se vrtec prilagaja potrebam, 
zahtevam, ciljem uporabnikov oziroma staršem. Iz zapisnega lahko vidimo, kako 
pomembno je razumevanje in zavedanje drug drugega v procesu sodelovanja. Ravno 
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tako kot Vec (prav tam) tudi Kalin idr. (2009, str. 80) poudarjajo vlogo odnosa med 
vrtcem in starši. Predvsem se osredotoča na razumevanje vlog drug drugega v procesu 
otrokove socializacije. Prednost sodelovanja se tu kaže kot možnost vzajemnega odnosa, 
ki ga gradijo tako starši kot vzgojitelji v vrtcu. Če se bodo zavedali pomembnosti svoje 
vloge, bo tudi odnos uspešen in s tem posledično sodelovanje, ki bo potekalo na ravni 
vrtca.  
 
Prednost sodelovanja med vrtcem in domom se vidi v tem, da se tako vzgojitelji kot 
starši zavedajo svoje naloge in poslanstva, ki jo imajo v otrokovem življenju. Zaupanje je 
tisti temelj, ki se mora vzpostaviti med dvema, če želita popolnoma nemoteno 
funkcionirati. Pri tem morajo vzgojitelji sprejemati starše, ki so v odnos prinesli svoje 
lastne izkušnje in tradicijo. Pomembno vlogo pri vsem tem ima tudi vzgojiteljev odnos do 
staršev. Pozitivna naravnanost odnos le še gradi in poglablja. Medtem ko zaprtost vase 
in nenehno iskanje smisla ne pelje nikamor. Pomembno je, da se starši zavedajo 
komuniciranja na dveh ravneh, in sicer kot vzgojitelji z imenom in priimkom, in na 
institucionalni ravni kot predstavnik vrtca (Intihar in Kepec 2002, str. 26). Tu lahko 
vidimo, da si starši na podlagi mnenja o vzgojitelju, ustvarjajo tudi mnenje o celotni 
instituciji.  
 
Prednost dobrega sodelovanja (za starše) predstavlja tudi večja povezanost staršev z 
otroki, saj ti postanejo občutljivejši za otrokove socialne, čustvene in intelektualne 
potrebe. Starši predvsem bolj zaupajo v svojo starševsko vlogo in spretnost odločanja. 
Prednost sodelovanja lahko zaznamo tudi pri vzgojiteljih. Ta se kaže predvsem v večjem 
spoštovanju profesionalnega dela drugih strokovnih delavcev, izboljšani komunikaciji v 
odnosih s starši in vodstvom vrtca, v boljšem razumevanju kulture posamezne družine 
ter oblikovanju globljega spoštovanja sposobnosti in časa staršev (Kalin 2009, str. 89). 
Vzgojitelj, ki bo imel pred očmi svoje strokovne delavce in njihove sposobnosti, ki jih 
prinašajo v odnos, jih bo višje vrednotil in spoštoval. Z egoizmom namreč odvračaš od 
sebe vse, ki ti želijo morda pomagati ali samo vzpostaviti odnos. Poleg tega se klima 
znotraj strokovnega aktiva kaže tudi na zunaj in kaj hitro se lahko zgodi, da starši 
začutijo, da odnosi v kolektivu niso ravno najboljši.  
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Udeležba staršev na neformalnih oblikah ne vpliva le na odnos med njimi in vzgojitelji, 
vrtcem, ampak tudi na odnos med starši samimi. Vsakodnevna mimobežna srečanja na 
vratih nimajo takšnega učinka kot srečanje npr. na zaključnem pikniku ali delavnici, kjer 
starši v sproščenem pogovoru razpravljajo o vsakdanjih zadevah, tudi o otroku in vzgoji. 
Pri formalnih oblikah žal to zelo težko dosežemo. Običajno gre zgolj za odnos vzgojitelj - 
starši.  
 
Pri neformalnih oblikah pride do izraza osebna zavzetost za odnos, ki se vzpostavlja. Če 
samo ena stran ni pripravljena na sodelovanje, se sodelovanje ne bo uresničilo. 
Posledica tega bo težko vzpostaviti odnos ali organizirati srečanje. Osebna zavzetost 
posameznika predstavlja vsekakor prednost, ki se lahko kaj kmalu spremeni v 
pomanjkljivost. Starši morajo biti zavzeti za vzpostavitev odnosa, kar najprej pokažejo 
tako, da se udeležijo različnih oblik sodelovanja. Kot drugo pokažejo svojo pripravljenost 
s tem, ko se z vzgojitelji in starši spustijo v neformalen klepet in tako »prebijejo led«. V 
tem primeru niso zgolj opazovalci ali poslušalci. 
 
Poleg vsega napisanega J. L. Epstein (v Mrvar 2008, str. 123) navaja prednosti, ki jih 
imajo tako starši kot vrtec v medsebojnem odnosu. Za starše navaja, da spoznajo 
različne načine dela, s katerimi lahko pomagajo otroku tudi doma; spoznajo, kako deluje 
vrtec kot institucija; bolj se zavzamejo za otroka in ga podpirajo, spodbujajo; njihova 
samozavest raste pri vzgoji otroka; imajo bolj pozitiven odnos do vzgojiteljev in vrtca 
samega. Za vrtec in vzgojitelje išče prednosti v zvišanju morale, cenjenosti pri starših; 
večji pripravljenosti pri pomoči vrtcu oziroma vzgojiteljem s strani staršev in večji 
podpori staršev. 
 
7.2 POMANJKLJIVOSTI OZIROMA OVIRE NEFORMALNEGA SODELOVANJA 
 
Kot imajo neformalne oblike sodelovanja svoje prednosti, imajo tudi svoje 
pomanjkljivosti. Starši in vzgojitelji so v odnosu partnerji, v katerem jih povezuje otrok in 
skupni cilj – razviti otrokove potenciale, kolikor je mogoče. Vendar kljub hotenju in 
zrenju v skupni cilj starši kot vzgojitelji vedno ne najdejo dobre poti za sodelovanje in 
uresničevanje le-tega. Če želimo biti pri svojem delu uspešni in zadovoljni, se moramo 
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truditi odstraniti ovire, ki nas ovirajo na poti do cilja in poiskati poti, ki peljejo do 
boljšega odnosa in sodelovanja (prim. Kalin idr. 2009, str. 18). 
 
Ovire že stoletja obremenjujejo sodelovanje (avtoritarnost, stereotipi, paternalizem šole 
in učiteljev/vzgojiteljev) in tako se nekatere ovire ponavljajo iz generacijo v generacijo. V 
ozadju je moč tradicije in dejstvo, da so vrtci (šole) državne institucije, vzgojitelji (učitelji) 
pa njeni uslužbenci. Poleg starih ovir se pojavlja vse več novih (sprememba družine, 
globalizacija, migracija, delitev bogastva, pomanjkanje časa), ki imajo prav tako zelo 
pomemben vpliv na življenje in učenje otrok, staršev, družine ter delo vrtca in 
vzgojiteljev (prav tam). 
 
Razhajanje med starši in vrtcem se v prvi vrsti začne kazati v interesih, motivaciji in 
pričakovanjih vrtca; vzgojiteljev na eni strani in staršev na drugi strani. Pri tem imamo v 
mislih predvsem odgovornost, ki jo posamezniki prevzamejo pri razvoju in učenju otroka. 
Nesoglasja se med starši in vzgojitelji pojavijo najprej pri stališčih; kaj je tisto, kar je 
najboljše za otroke. Na različnih področjih se pojavljajo razlike v pričakovanjih, normah, 
prepričanjih, saj je za vzgojitelja sprejemljivo eno, za starše pa drugo. To se najlepše 
pokaže pri zahtevah, ki jih imajo vzgojitelji do otrok. Nekateri starši bi v navajanju otrok k 
pospravljanju po končanem obroku videli izkoriščanje, medtem ko bi drugi starši isto 
opravilo razumeli kot krepitev otrokove samostojnosti in navajanje na življenje v 
skupnosti. Tu lahko naletimo na največjo težavo pri odpravljanju le-tega, saj so različna 
pričakovanja med glavnima nosilcema vzgoje. Te vrste ovire lahko odpravimo z rednimi 
srečanji in pogovori ter opredelitvijo odgovornosti, ki jo imajo starši kot prvi vzgojitelji in 
vzgojitelji kot drugi (prim. Kalin idr. 2009, str. 19). Nekateri starši se zanimajo samo za 
svojega otroka in so zato bolj zainteresirani za individualne stike kot za skupne aktivnosti 
in skupinske oblike srečevanj staršev, ker v tem ne vidijo neposredne koristi za svojega 
otroka. Poleg vsega tega pa imajo lahko starši občutek inferiornosti v primerjavi z njimi 
in njihovim znanjem, zato vzgojiteljem ne zaupajo (prav tam). 
 
Vzgojitelji se mora zavedati, da z vsemi starši ne bo mogoče razviti partnerskega odnosa. 
Nekateri starši pa tudi vzgojitelji si tega sploh ne želijo oziroma težko vzpostavijo odnos 
zaradi osebnih značilnosti, narave svojega dela, obveznosti, slabih izkušenj, osebne 
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naravnanosti. Morda bi na tem mestu izpostavili avtoritaren odnos, paternaliem in 
stereotipe. Starši se tega zelo težko rešijo in zato se še vedno opirajo klientskega odnosa, 
ki se je vzpostavil med starši in vzgojitelji na samem začetku sodelovanja. Skozi čas je ta 
odnos preraščal v partnersko zvezo, vendar je še vedno mogoče čutiti njegovo 
prisotnost. Poraja se predvsem vprašanje, kako naj starši, ki imajo slabe izkušnje z 
vzgojitelji oziroma vrtcem, vzpostavijo odnos in z vrtcem sodelujejo brez predsodkov. A s 
tem niso obremenjeni samo starši, so tudi vzgojitelji. Odnos oziroma natančneje 
paternalizem (avtoritarna drža, ki pomeni navidezen premik k demokartizaciji odnosov) 
bo pozabljen, ko vzgojitelji in vrtec ne bodo več v vlogi svetovalcev za vzgojo otrok izven 
vrtca, ampak bodo skozi sodelovanje vzpostavljali pomoč in medsebojno sodelovanje 
(prim. Kalin idr. 2009, str. 19). Tu se začne vzpostavljati partnerski odnos, o katerem smo 
pisali na začetku diplomske naloge. 
 
Pomanjkanje časa in prezaposlenost staršev sta prepoznani kot najpogostejši oviri. 
Prezaposlenost staršev ne izhaja zgolj iz njihove delovne obveznosti, ampak tudi s strani 
družinske odgovornosti, ki jo nosijo do svoje družine. Matere morajo v veliki meri 
poskrbeti še za mlajše otroke in za nujna hišna opravila. Starši, ki so polno zaposleni ali 
prezaposleni, si pri razporejanju dela in časa postavijo prioritete. Prioritete posamezne 
družine so odvisne od njihovih vrednot in nujnih potreb. Tu velikokrat stopi v ospredje 
ekonomski položaj družine, saj je od njihove lastne iniciative odvisno, kako bodo živeli. 
Tu se običajno od vseh prioritet velikokrat izgubi skrb za vzgojo in otrokovo življenje v 
skupnosti, v našem primeru v vrtcu (prim. Kalin idr. 2009, str. 29-30). Čas je tista 
lastnost, ki je lahko na strani krepitve odnosov ali na strani, ki ruši odnose.  
 
Med ovire oziroma pomanjkljivosti, ki zavirajo odnos med vzgojitelji in starši, lahko 
prištejemo še zavračanje medsebojnega komuniciranja in nesposobnost poslušanja, 
prenašanje odgovornosti drug na drugega, togo in nespremenljivo mnenje o otroku in 
njegovih starših oziroma vzgojiteljih, nenehno kritiziranje otroka, vzgojiteljev in staršev, 
ponujanje rešitev, odklanjanje skupnega iskanja rešitev, prepričanost v svoje videnje 
problema (Kalin 2009, str. 87). Vzgojitelj v vrtcu ni le tista oseba, ki skrbi za otroke in 
pomaga staršem pri vzgoji, ampak je tudi oseba, ki razmišlja o otrocih, ki so mu zaupani, 
starših, s katerimi sodeluje, in o svojem delu. Otroci so tisti, ki lahko svojim staršem 
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povedo največ o vzgojiteljih in življenju v vrtcu. A te informacije so lahko tudi 
pomanjkljive in osebno obarvane. Vzgojiteljevo nepoznavanje in nerazumevanje staršev, 
njihove družine in načina življenja predstavlja oviro za njih, na drugi strani pa na oviro 
naletijo starši, če ne vedo nič o delu in položaju vzgojitelja. Najprej se nam pred očmi 
pojavi slika vzgojitelja, ki ga gledamo z vidika njegove strokovne usposobljenosti in 
obveznosti, ki jih ima do staršev po zakonu. Premalo pa se na vzgojitelje gleda kot na 
osebo, ki jo oblikujejo osebne značilnosti in izkušnje. Te mu pomagajo pri razumevanju 
staršev, saj bo sodelovanje uspešno le, če bo vzgojitelj razumel stališča, predloge in 
življenjske situacije družin, iz katerih prihajajo otroci, ki so mu zaupani v skrb. A tega ne 
zmore vsak. Vzgojitelj brez določenih osebnih lastnosti in sposobnosti ne bo mogel 
razumeti staršev, vzpostaviti zaupanja in dobrega sodelovanja. Vzpostavljanje zaupanja 
je odvisno tudi od njegovih izkušenj, starosti in vrednot. Nekateri vzgojitelji preprosto 
niso sposobni vzpostaviti empatije do staršev in otrok. Vzrok temu je lahko tudi njegov 
ekonomski in socialni izvor. Empatija med starši in vzgojitelji se vzpostavlja zagotovo 
lažje, če gledajo na situacijo enako ali vsaj podobno. Raziskave (prim. Olsen v Kalin idr. 
2009, str. 24) kažejo, da vzgojitelji, ki imajo s svojo družino podobne težave, zagotovo 
bolje razumejo starše, ki se srečujejo s takšnimi težavami, kot učitelji, ki takih težav 
nimajo. 
 
Na sodelovanje vpliva tudi vrtčevska kultura. Kjer gre za bolj avtokratski odnos vrtca do 
staršev, tu je manjša verjetnost, da bodo vsi sodelujoči znali ohraniti, vzdrževati odnos. 
Če sodelovanje ne predstavlja vrednote med vrtcem in vzgojitelji, tam je zelo težko 
pričakovati, da bo vključevanje in sodelovanje s starši učinkovito in kakovostno. Vrtec 
mora imeti jasno vizijo in dobro predstavljene oblike sodelovanja s starši. Intenzivnejše 
vključevanje staršev zahteva posledično tudi več dela in pripravljenosti s strani 
vzgojiteljev. Na drugi strani lahko večja pripravljenost za sodelovanje pripelje do 
preobremenjenosti vzgojiteljev in s tem posledično do manjše motiviranosti za 
sodelovanje s starši (prim. Kalin idr. 2009, str. 24). Ko se znajdemo v takšni situaciji, je 
potrebno, da najdemo tisto sredino, kjer bodo vsi, ki so vpeti v odnos, videli v tem 
smisel. Navsezadnje - vse to je le za dobro otrok. 
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Vzgojitelji morajo biti za uspešno sodelovanje dobro usposobljeni, čeprav temu vedno ni 
tako. Težave se pojavljajo predvsem pri vodenju, komunikaciji in sodelovanju s starši 
(prav tam). Poleg tega je pomembna tudi vzgojiteljeva pozitivna naravnanost do staršev 
in obratno. Vzgojiteljem je v zadovoljstvo delati s starši, ki si želijo čim več odnesti od 
sodelovanja. Na drugi strani pa imamo starše, ki v vzgojiteljih vidijo le osebo, ki jim bo 
pomagala pri uresničitvi načrtov, ki jih imajo za svoje otroke. Starši, ki imajo takšen 
pogled na vzgojitelja, so lahko zelo zahtevni, težko dostopni, celo agresivni. Če se pri 
starših pojavi takšna miselnost, potem vzgojitelj naleti na težko oviro pri sodelovanju. 
Vzgojitelji kot starši ne smejo čutiti sodelovanja kot težavo, breme, ampak morajo to 
čutiti kot prednost, ki le še dodatno krepi odnos. To jim bo omogočilo, da bodo v odnosu 
videli uspeh, čutili bodo zadovoljstvo, hkrati pa bodo lahko premestili vse ovire na poti 
(Kalin idr. 2009, str. 28). 
 
Kalin idr. (2009, str. 28) navajajo, da spoštovanje staršev do strokovnih delavcev z leti 
upada, kar je lahko tudi posledica padca družbenega položaja. Omenili bi dve skupini 
staršev, in sicer najprej visoko izobražene in bogate starše, nato socialno šibkejše, revne 
starše. Vzgojitelji imajo s starši, ki imajo višjo izobrazbo od njih, različne izkušnje. Nekaj 
staršev razume vzgojiteljevo delo, položaj, prednosti in težave vzgojno-izobraževalnega 
dela, obstajajo pa tudi tisti, ki vzgojitelja ne vidijo kot strokovnega delavca, ampak le kot 
akterja za zadovoljitev svojih ciljev pri vzgoji svojega otroka. V takšni situaciji so še 
posebno ranljivi vsi, ki se šele vključujejo v omenjen odnos. Pričakovali bi, da bi starši, ki 
so bolje izobraženi, bolje razumeli vzgojitelja in njegov položaj ter odgovorno delo, 
vendar so taka predvidevanja zgrešena. Vzgojitelji velikokrat najdejo svoje »zaveznike« 
pri starših, ki niso visoko izobraženi. Starši, ki res vidijo vrednoto v znanju in skrbi za 
otroka, bodo do vzgojitelja spoštljivi, zaupljivi. Vsekakor bi se starši morali zavedati 
odgovornosti vzgojitelja, saj ti preživijo večino dneva z njihovimi najmlajšimi. 
 
7.3 PRIMERI NEFORMALNIH OBLIK SODELOVANJA V PETROVEM VRTCU 
 
V nadaljevanju predstavljamo neformalne oblike sodelovanja v Petrovem vrtcu, ker se na 
to nanaša empirični del pričujoče diplomske naloge. 
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PETROV VRTEC 
 
Petrov vrtec je zasebni javni vrtec, katerega ustanovitelj je župnija Šentpeter – Otočec. 
Vrtec izvaja javni program za predšolske otroke – Kurikulum za vrtce. Pri načrtovanju 
vzgojnega dela upoštevajo Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 
(2011), zakonodajo s področja vzgoje in izobraževanja (Zakon o vrtcih 2007, Zakon o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 2007), Kurikulum za vrtce (1999). Na 
podlagi zakonskih določil vrtec oblikuje letni delovni načrt, ki ga potrdi Svet Petrovega 
vrtca (Letni delovni načrt Petrovega vrtca 2011). 
Petrov vrtec je katoliški vrtec, ki izvaja javni program za predšolske otroke, obogaten z 
versko vsebino. V šolskem letu 2011/12 je bilov vrtec vpisanih 56 otrok. Otroci so bili po 
starosti in razvojni stopnji razporejeni v tri skupine. V skupini Ovčke so bili otroci, stari od 
enajstega meseca do dveh let. Ostali dve skupini (Ribe in Muce) sta bili kombinirani 
skupini in sta vključevali otroke od dveh let pa vse do vstopa v šolo - do šestega leta 
starosti.  
 
V Petrovem vrtcu se poleg formalnih oblik sodelovanja med vrtcem in starši izvajajo tudi 
naslednje neformalne oblike sodelovanja1: 
 molitvena delavnica, 
 delavnica za očete, 
 vsakodnevni pogovori, 
 kostanjev piknik, 
 praznik staršev, 
 romanje družin na Zaplaz, 
 delovne akcije, 
 pomoč pri šivanju pripomočkov, 
 zaključni piknik, 
 mesečna srečanja babic in dedkov. 
                                                 
1
 Letni delovni načrt Petrovega vrtca (2011) 
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MOLITVENA DELAVNICA 
 
V mesecu oktobru smo v vrtcu izvedli molitveno delavnico (molitev rožnega venca). 
Mesec oktober je Marijin mesec, zato se vsako leto v tem mesecu pri molitvi zberemo 
vzgojitelji, starši, stari starši in otroci.  
 
Priprave na delavnico so se začele teden prej, in sicer smo na oglasno desko izobesili 
vabilo in izdelali cvetove za rožni venec. Vzgojiteljica, ki je bila zadolžena za izvedbo, je 
pripravila molitev (namen, molivce, brana besedila, vlogo otrok, odraslih). Na dan 
delavnice smo se vzgojiteljice dogovorile o naših nalogah; pripravile smo prostor 
(odmaknile mize, razporedile stole, položile velik prt na tla, pripravile sveče itd.). Starši, 
otroci, babice in dedki so prihajali na delavnico in se v tišini posedli na stole. Pred 
začetkom delavnice se nam je pridružil ravnatelj vrtca, ki je vse zbrane pozdravil. 
 
Na sredino igralnice, kjer je bil na tleh pogrnjen prt, je vzgojiteljica postavila Marijin kip 
in prižgala sveče. Otrokom smo pred začetkom molitve razdelili cvetove, ki so 
simbolizirali vsako jagodo rožnega venca. S tem smo dosegle otrokovo zanimanje 
oziroma motiviranost za sodelovanje. Vsak del rožnega venca je vodila ena skupina; prvi 
del vzgojiteljice, drugi del mamice, tretji del očetje, četrti del babice in dedki in zadnji del 
otroci. Na tem mestu lahko omenimo, da je molitev sestavni del vsakdana v Petrovem 
vrtcu. Otroci so pri vsakem delu rožnega venca prinašali cvetove ter z njimi oblikovali 
rožni venec. Z uresničitvijo te delavnice smo želeli krepiti odnos, ki se vzpostavlja med 
vzgojiteljem, starši in otrokom. Krepitev odnosa pa se kaže tudi z osebno zavzetostjo, ki 
so jo pokazali starši, da so se udeležili delavnice in s tem pokazali svojo pripravljenost za 
sodelovanje. 
 
DELAVNICA ZA OČETE 
 
V mesecu marcu smo kot vsako leto do zdaj organizirali delavnico za očete, kjer očetje 
skupaj z otrokom izdelajo presenečenje za mamico. Nekaj dni pred samo izvedbo 
delavnic smo pripravili vabilo in ga izobesili na oglasno desko v garderobi. Vzgojiteljice 
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smo dan pred delavnico opomnile otroke, naj povabijo očeta, da bosta skupaj izdelala 
darilo za mamico. Pripravile smo ves ustrezen material: reklamni (barvni) papir, CD za 
obrisovanje krogov, plastične palice za balone, zelen papir za steblo in liste, silikonsko 
lepilo in škarje različnih oblik. 
 
Na dan delavnice smo vzgojiteljice pripravile prostor; pripravile smo mize in ustrezno 
število stolov, razporedile smo material po mizah in pričakale udeležence delavnice. Ko 
se jih je večina zbrala, smo predstavile delavnico in svojo zamisel demonstrirale, da so se 
seznanili, kaj bomo delali.  
Tisti otroci, ki presenečenja za mamico niso naredili na delavnici, so ga v prihodnjih dneh 
izdelali v vrtcu. Na koncu je imel vsak otrok svoje presenečenje, ki ga je mamici podaril 
na praznik staršev. Namen očetovske delavnice je bil druženje otrok, očetov in 
vzgojiteljic vrtca, a hkrati tudi opomin in priprava na praznik staršev. 
 
VSAKODNEVNI POGOVORI 
 
Vsakodnevni pogovori med starši in vzgojitelji so temeljnega pomena pri delu z otroki. 
Starši vzgojiteljem posredujejo informacijo o tem, kako je njihov otrok spal ponoči, kako 
se počuti itd. Vzgojitelji pa staršem posredujejo informacije o tem, ali so bile kakšne 
posebnosti tekom dopoldneva, če se je pripetila kakšna nezgoda, povzamejo otrokovo 
obnašanje v vrtcu itd. Pri opazovanju vsakodnevnih pogovorov v vrtcu smo opazili, da 
nekateri starši redno koristijo priložnost za pogovor in gradijo svoj odnos z vrtcem in 
vzgojiteljem, drugi pa se pogovoru rajši izognejo, najsi je kriva prezaposlenost ali 
boječnost, včasih celo aroganca. 
 
KOSTANJEV PIKNIK 
 
Kostanjev piknik v vrtcu organiziramo vsako leto, in sicer meseca oktobra. Otroci iz vrtca 
skupaj z babicami in dedki naberejo kostanj, ki ga nato prinesejo v vrtec. Pri organizaciji 
kostanjevega piknika pomaga tudi naš Svet staršev, ki prevzame pripravo prostora 
(igrišče vrtca) in vseh pripomočkov, ki jih potrebujemo za peko kostanja. Vrtec je teden 
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dni pred piknikom na oglasni deski izobesil vabilo, kjer so se lahko vsi seznanili s časom 
in krajem dogodka, mamice pa so bile povabljene, da spečejo še kaj sladkega. Straši, ki 
so v Svetu staršev, so organizirali delovno ekipo, ki je pomagala pri pripravi prostora, saj 
je bilo potrebno prinesti klopi, mize in zakuriti ogenj. Glavni namen piknika je bilo 
druženje. Druženje vzgojiteljic, staršev, starih staršev in otrok. Gre za neformalno obliko 
sodelovanja med vrtcem in starši. Hkrati je pri izvedbi piknika sodeloval tudi Svet staršev 
Petrovega vrtca, ki ga uvrščamo med formalne oblike sodelovanja. Nosilci funkcije iz 
formalnih oblik sodelovanja so pomagali pri uresničitvi neformalnega druženja. Svet 
staršev je pomagal pri izvedbi in tako vzgojiteljicam olajšal delo. Z naše strani je bilo 
potrebno pravočasno in jasno obveščanje, dobra volja in družabnost. 
 
PRAZNIK STARŠEV 
 
Marca meseca praznujemo materinski dan in praznik sv. Jožefa. V tednu med obema 
praznikoma v vrtcu pripravimo program, kjer se otroci s petjem, plesom in recitacijami 
zahvalijo mamicam in očetom za vso skrb in ljubezen. Priprave na sam praznik se začnejo 
že mesec prej. Vzgojiteljice se na mesečnem sestanku, kjer predvidimo sklop mesečnih 
aktivnosti, dogovorimo o nalogah in odgovornostih posamezne skupine za tekoči mesec. 
V šolskem letu 2011/12 je bil mesec marec obarvan s temo Družina. Otroci so skozi 
pesmi in ples spoznali naloge družinskih članov. V sklopu priprav na praznik staršev smo 
teden dni pred prireditvijo pripravili delavnico za očete, kjer so očetje skupaj z otroki 
izdelali presenečenje za mamico. Teden dni pred dogodkom smo skupaj z otroki 
pripravili vabilo, s katerim smo starše povabili na prireditev. 
 
Vzgojiteljice so pripravile prireditveni prostor (igralnico). Po igralnici so razporedile stole 
in mize, pripravile oder in darila za mamice. Vzgojiteljice in otroci so starše povabili v 
igralnico, kjer seje nato začel program. Na koncu je vsak otrok svoji mamici izročil rožico, 
ki jo je izdelal skupaj z očkom ali pa sam v vrtcu. 
 
Glavni namen prireditve je bil, da se otroci s pesmijo in plesom zahvalijo staršem in jim 
tako polepšajo praznik. Pri tej obliki neformalnega sodelovanja lahko vidimo, da so se 
starši odzvali povabilu, ker so nastopali njihovi otroci, in ne zaradi vrtca samega. 
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ROMANJE DRUŽIN NA ZAPLAZ 
 
Vsaki dve leti se zberejo vsi katoliški vrtci, ki delujejo v Sloveniji. Le-teh je devetnajst. V 
šolskem letu 2011/12 je bila organizacija srečanja zaupana v roke Petrovemu vrtcu. 
Srečanje se je odvijalo na Zaplazu, kjer so se zbrale družine iz različnih katoliških vrtcev. 
Romanje je bilo posvečeno spoznavanju blaženega Lojzeta Grozdeta in posvetitvi 
katoliških vrtcev Mariji. Srečanje se je začelo s predstavitvijo vrtcev, tako da so bili vrtci 
povabljeni na oder, da se predstavijo in pozdravijo vse udeležence romanja. Sledila je 
sveta maša, ki jo je vodil ravnatelj vrtca iz Vrhnike. Sveto mašo so s petjem in besednim 
bogoslužjem obogatili otroci. V sklopu maše so posamezni otroci kot simbol posvetitve 
prinesli srce, na katerem so bile podpisane vse družine iz vrtca. V spomin na ta dogodek 
je vsak vrtec oziroma enota vrtca dobila glineno srce. Po kosilu iz popotne torbe in 
druženju otrok, staršev, vzgojiteljic, so sledile litanije v čast blaženemu Lojzetu Grozdetu, 
ki so jih pripravili otroci sami. 
 
Za organizacijo srečanja je bil torej zadolžen Petrov vrtec. Na začetku šolskega leta je 
vzgojiteljica, ki je v vrtcu zadolžena za duhovnost, izdelala duhovni načrt priprave na ta 
dogodek. Vsem vrtcem je razposlala kateheze, ki so bile namenjene tako otrokom kot 
vzgojiteljicam. Celo šolsko leto so otroci spoznavali Lojzeta Grozdeta, še posebej pa smo 
njegovo življenje spoznali v mesecu maju. Otroci so bili tako pripravljeni na dogodek, 
prav tako tudi vzgojiteljice in starši. Brez pomoči in sodelovanja vseh katoliških vrtcev bi 
težko izpeljali dogodek. Krepil se je skupinski duh in želja po pripravljenosti. Petrov vrtec 
je imel glavno besedo pri organizaciji, a pri pripravi na ta dogodek so mu pomagali tudi 
drugi vrtci. Pripravili so pesmi, obveščali v medijih, izdelali glinena srca itd. Krepilo se je 
sodelovanje na ravni vseh katoliških vrtcev in družin, vzgojiteljic in otrok ter nenazadnje 
vzgojiteljic samih. 
 
DELOVNE AKCIJE 
 
Delovne akcije v vrtcu v veliki večini organizirajo starši, in sicer na lastno pobudo (lastna 
opažanja) ali na pobudo vzgojiteljic. V šolskem letu 2010/11 so starši organizirali 
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barvanje lesene ograje na igrišču Petrovega vrtca. Na prošnjo vrtca so se starši 
organizirali in pomagali pri postavljanju ograje in ureditvi okolice pri novi enoti 
Petrovega vrtca, ki smo jo odprli v šolskem letu 2011/12. Starši so se vabilu odzvali v 
lepem številu. Največjo vrednost smo videli v pripravljenosti staršev za sodelovanje pri 
konkretnem fizičnem delu, dodatno vrednost pa v neposrednem sodelovanju otrok s 
starši.  
 
Ta oblika neformalnega sodelovanja naj bi krepila pozitivni odnos do vrtca in hkrati 
pripomogla k temu, da se starši čutijo povezane z vrtcem, v katerega vsak dan pripeljejo 
svojega otroka.  
 
POMOČ PRI ŠIVANJU PRIPOMOČKOV 
 
Vzgojiteljicam v vrtcu se je porodila ideja, da bi za pomoč pri šivanju didaktičnih 
pripomočkov, igrač ali oblačil prosile mamice, babice, ki imajo to znanje in bi bile 
pripravljene to znanje deliti. Na naše vabilo sta se odzvali mamica in babica. Vrtec je 
kupil blago, izdelal osnutek, šivilji pa sta šivali. V preteklem šolskem letu nam je ena 
izmed babic sešila žoge iz blaga, ki jih uporabljamo pri telovadbi. Sešila nam je tudi 
predpasnike za vzgojiteljice, ki jih uporabljamo pri vsakodnevnem delu v skupini, prešite 
odeje in podlogo za previjalno mizo itd. 
 
ZAKLJUČNI PIKNIK 
 
Zaključni piknik je v šolskem letu zadnja oblika neformalnega sodelovanja, saj so potem 
pred vrtičkarji poletne počitnice. Zaključni piknik je organizacijsko podoben 
kostanjevemu pikniku. Predstavniki posameznih oddelkov (Svet staršev Petrovega vrtca) 
v sodelovanju z ostalimi starši, pripravijo prostor, poskrbijo za hrano in pijačo, 
vzgojiteljice in otroci pa pripravijo program. Teden dni pred piknikom se je sestal odbor 
za pripravo, kjer so si razdelili naloge. V vrtcu smo pripravili vabilo, ki smo ga obesili na 
oglasno desko. V šolskem letu 2011/12 smo zaključni piknik združili s sveto mašo, kjer 
smo se vzgojiteljice skupaj z otroki in starši zahvalile za šolsko leto, ki se je bližalo h 
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koncu. Poslovili smo se tudi od bodočih šolarjev in jim zaželeli vse dobro na novi poti. 
Starši so se z besedo zahvale in simboličnim darilom zahvalili vsem strokovnim delavkam 
vrtca in ravnatelju. Po maši je sledilo druženje pri vrtcu. Starši so pripravili narezke, 
pijačo in pecivo.  
 
Namen zaključnega piknika je bil slovo bodočih šolarjev, zahvala za šolsko leto in 
druženje vseh, ki smo udeleženi v procesu vzgoje v Petrovem vrtcu.  
 
MESEČNA SREČANJA BABIC IN DEDKOV 
 
Pred nekaj leti je ena izmed vzgojiteljic dobila idejo, da bi v vrtcu organizirali srečanja še 
za babice in dedke in jim tako omogočili, da bi bili prav tako del vrtca, ki ga obiskuje 
njihov vnuk ali vnukinja. Ideja je zaživela in tako se sedaj že tretje leto zapored vsak prvi 
petek v mesecu srečujejo babice in dedki pri molitvi in druženju. Srečanja vodi 
vzgojiteljica, ki je v vrtcu zadolžena za duhovnost. Teden dni pred srečanjem pripravi 
vabila, ki jih vzgojiteljice razdelijo otrokom in jih še dodatno spodbudijo, naj povabijo 
babice in dedke. Zberejo se uro in pol pred mašo. Ob pogovoru, molitvi rožnega venca in 
branju Svetega pisma se pripravijo na sveto mašo. Poleg rednih mesečnih srečanj so 
organizirali že kulturni dan, in sicer v mesecu februarju, ko so pripravili lutkovno 
predstavo. Ena izmed babic se je odzvala na vabilo, da nam zaigra lutkovno predstavo ob 
zaključku Bralnega angelčka (predšolska bralna značka). 
 
Babice in dedki se nam pridružijo tudi ob zaključku šmarnic meseca maja. Povabljeni so, 
da v dopoldanskem času pridejo v vrtec in tako izkoristijo dopoldan za druženje s svojimi 
vnuki, ostalimi dedki in babicami ter vzgojiteljicami. Ta oblika neformalnega sodelovanja 
ni namenjena staršem, ampak starim staršem, saj se v vrtcu zavedamo dejstva, da so 
tudi oni del otrokovega življenja.  
 
Želja po sodelovanju vrtca in staršev se kaže v vsaki neformalni obliki, ki smo jo opisali. V 
predstavitvi posamezne dejavnosti smo razložili njeno vsebino in namen. Kakšne 
prednosti in pomanjkljivosti prinašajo naslednje oblike, pa bomo poskušali prikazati v 
empiričnem delu.  
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III. EMPIRIČNI DEL 
 
1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
1.1 RAZISKOVALNI PROBLEM 
  
V vrtcu se srečujejo otroci, starši in strokovni delavci. Vsem trem je skupna želja po 
kakovostnem sodelovanju, ki se kaže preko formalnih in neformalnih oblik. Formalne 
oblike sodelovanja so tiste, ki so predpisane in zakonsko opredeljene. Medtem ko 
neformalne oblike izhajajo iz interesa in potreb strokovnih delavcev in staršev, hkrati pa 
jih tudi bolje povezujejo in dejavno združujejo (prim Kalin idr. 2009, str. 101). V 
empiričnem delu smo preučili seznanjenost staršev z neformalnimi oblikami 
sodelovanja, pri čemer smo se dotaknili tudi formalnih oblik. Zanimalo nas je, ali se starši 
bolj udeležujejo formalnih oblik sodelovanja ali neformalnih oblik. V raziskovanju smo se 
dotaknili tudi posameznih neformalnih oblik, ki jih ponuja vrtec. Osredotočili smo se tudi 
na prednosti in pomanjkljivosti, ki jih takšno sodelovanje prinaša in zakaj se starši sploh 
odločijo za takšno obliko sodelovanja. 
 
1.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
V raziskavi smo iskali odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja s pomočjo mnenj in 
stališč staršev in strokovnih delavk vrtca: 
 
1.  Ali so starši seznanjeni z neformalnimi oblikami sodelovanja, ki jih organizira vrtec? 
2. Ali se pojavljajo razlike med odgovori strokovnih delavk in staršev glede tega, kdo je 
pobudnik neformalnega sodelovanja v vrtcu? 
3. Ali se pojavljajo razlike med odgovori strokovnih delavk in staršev glede udeležbe na 
neformalnih oblikah sodelovanja? 
4. Kakšna je udeležba na neformalnih oblikah sodelovanja glede na stopnjo izobrazbe 
staršev?  
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5. Ali se pojavljajo razlike med očeti in mamami glede pogostosti udeležbe na 
neformalnih oblikah sodelovanja? 
6. Ali se pojavljajo razlike med odgovori strokovnih delavk in staršev glede tega, katerih 
oblik sodelovanja (formalnih ali neformalnih) se starši pogosteje udeležujejo? 
7. Kakšna je dejanska realizacija neformalnega sodelovanja med vrtcem in starši? 
8. Kateri so razlogi za udeležbo staršev na neformalnih oblikah sodelovanja? 
9. Katere so po mnenju staršev in strokovnih delavk prednosti neformalnega 
sodelovanja? 
10. Katere so po mnenju staršev in strokovnih delavk pomanjkljivosti neformalnega 
sodelovanja? 
11. Katera oblika neformalnega sodelovanja v vrtcu je staršem najbolj všeč? 
 
1.3 HIPOTEZE 
 
H1: Starši so seznanjeni z neformalnimi oblikami sodelovanja med vrtcem in starši. 
H2: Pojavljajo se razlike med odgovori strokovnih delavk in staršev glede tega, kdo je 
pobudnik neformalnega sodelovanja. 
H3: Pojavljajo se razlike med odgovori strokovnih delavk in staršev glede udeležbe 
staršev na neformalnih oblikah sodelovanja.  
H4: Starši z različno stopnjo izobrazbe se razlikujejo glede obiska neformalnih oblik 
sodelovanja. 
H5: Med očeti in mamami se pojavljajo razlike glede pogostosti udeležbe na neformalnih 
oblikah sodelovanja. 
H6: Pojavljajo se razlike med odgovori staršev in strokovnih delavk glede tega, katerih 
oblik sodelovanja (formalnih ali neformalnih) se starši pogosteje udeležujejo. 
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2 METODOLOGIJA 
 
2.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 
 
V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno - neeksperimentalno metodo 
pedagoškega raziskovanja. Z deskriptivno metodo spoznavamo, kakšno je stanje 
pedagoškega polja (kakšno je nekaj), ne da bi pri tem iskali vzročne povezave (odgovore 
na vprašanja zakaj). S kavzalno - neeksperimentalno metodo pa skušamo pojave 
predvsem vzročno pojasnjevati (Sagadin, 1993, str. 12). 
 
2.2 SPREMENLJIVKE 
 
 spol 
 dosežena stopnja formalne izobrazbe staršev 
 delovno mesto 
 starost 
 delovna doba 
 število vpisanih otrok v vrtec 
 seznanjenost staršev z neformalnimi oblikami sodelovanja 
 neformalne oblike sodelovanja 
 udeležba na formalnih oblikah sodelovanja 
 pobudniki neformalnega sodelovanja v vrtcu 
 udeležba na neformalnih oblikah sodelovanja 
 pogostost udeležbe na neformalnih oblikah sodelovanja 
 odločitev staršev za sodelovanje 
 prednosti neformalnega sodelovanja 
 pomanjkljivosti neformalnega sodelovanja 
 dejanska realizacija neformalnega sodelovanja 
 najpogostejša oblika neformalnega sodelovanja 
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2.3 VZOREC 
 
Vzorec je priložnostni in zajema starše, ki so imeli v šolskem letu 2011/2012 vpisane 
otroke v Petrov vrtec (matična enota in enota Petrov dom). V  šolskem letu 2011/12 je 
bilo v vrtec vpisanih 56 otrok, ki so bili razporejeni v tri skupine, in sicer jasli2 in dve 
kombinirani skupini3. Vprašalnike smo razdelili 37 staršem oziroma družinam. Starši, ki 
imajo v vrtec vpisanih več otrok, so prejeli en vprašalnik.  
 
Vprašalnike, ki so bili posebej pripravljeni za vzgojiteljice, smo razdelili med 7 strokovnih 
delavk Petrovega vrtca. 
 
Starši so vrnili 35 vprašalnikov (95 %), kar predstavlja skoraj vse starše, ki imajo v vrtec 
vpisane otroke. Vzgojiteljice so vrnile 7 vprašalnikov (100 %).  
 
Glede na spol staršev je na vprašalnik odgovarjalo 32 mater (91,4 %) in trije očetje (8,6 
%) (Tabela 1).  
 
Tabela 1: Spol staršev 
Spol staršev f f % 
mati/skrbnica 32 91,4 
oče/skrbnik 3 8,6 
SKUPAJ 35 100,0 
 
V Tabeli 2 vidimo, da ima 42,9 % anketiranih staršev srednješolsko izobrazbo, štirje 
anketirani starši imajo  višješolsko izobrazbo in 45,7 % anketiranih staršev ima 
visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo. Nihče od anketiranih staršev nima  zaključene 
samo osnovnošolske ali poklicne izobrazbe. 
 
 
 
                                                 
2
 V jasličnem oddelku so otroci stari od enajstega meseca pa do drugega leta starosti. 
3
 V kombinirani skupini so otroci stari od drugega leta starosti pa do vstopa v šolo (do 6. leta starosti). V 
skupini so skupaj tudi sestre in bratje. 
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Tabela 2: Zaključena izobrazba staršev 
Zaključena stopnja 
izobrazbe 
f f % 
osnovnošolska 0 0,0 
poklicna 0 0,0 
srednješolska 15 42,9 
višješolska 4 11,4 
visokošolska, univerzitetna 16 45,7 
SKUPAJ 35 100,0 
 
V Tabeli 3 vidimo, da ima 45,7 % anketiranih staršev v vrtec vpisanega enega otroka, 
51,4 % anketiranih staršev ima v vrtec vpisana dva otroka in le ena  družina ima v vrtec 
vpisane tri otroke. 
 
 
Tabela 3: Število vpisanih otrok v vrtec 
Število vpisanih otrok f f % 
1 16 45,7 
2 18 51,4 
3 1 2,9 
SKUPAJ 35 100,0 
 
Glede na spol strokovnih delavcev (vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic) je na vprašalnik 
odgovorilo sedem žensk (Tabela 4). 
 
Tabela 4: Spol strokovnih delavcev vrtca 
Spol strokovnih delavcev 
vrtca 
f f  % 
ženska 7 100,0 
moški 0 0,0 
SKUPAJ 7 100,0 
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V Tabeli 5 vidimo, da opravljajo delo vzgojiteljice tri anketirane strokovne delavke, štiri  
anketirane strokovne delavke delajo na delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice. 
 
Tabela 5: Delovno mesto strokovnih delavk 
Delovno mesto strokovnih 
delavk 
f f  % 
vzgojiteljica 3 42,9 
pomočnica vzgojiteljice 4 57,1 
SKUPAJ 7 100,0 
 
Glede starosti vzgojiteljic oziroma pomočnic vzgojiteljice (Tabela 6) sta dve stari od 20 do 
25 let, dve vzgojiteljici ali pomočnici sta stari od 26 do 30 let, tri vzgojiteljice ali 
pomočnice pa so stare več kot 36 let.  
 
Tabela 6: Starost vzgojiteljic oz. pomočnic 
Starost vzgojiteljic oz. 
pomočnic 
f f  % 
20–25  2 28,6 
26–30  2 28,6 
31–35  0 0,0 
36 let in več 3 42,9 
SKUPAJ 7 100,0 
 
Delovne dobe vzgojiteljic in pomočnic se med seboj razlikujejo. Najkrajša delovna doba 
je dve leti, in sicer pri eni vzgojiteljici. Najdaljšo delovno dobo  v vrtcu pa ima ena 
vzgojiteljica, in sicer 20 let. Povprečna delovna doba vseh vzgojiteljic v Petrovem vrtcu je 
10 let. 
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Tabela 7: Delovna doba vzgojiteljic oz. pomočnic 
Delovna doba vzgojiteljic 
oz. pomočnic 
f f  % 
1–5  2 28,6 
6–10  2 28,6 
11–15  1 14,3 
16–20  2 28,6 
SKUPAJ 7 100,0 
=10, min.= 2, max.=20 
 
 
2.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
 
Za namen empiričnega dela diplomske naloge smo sestavili dva anketna vprašalnika; in 
sicer enega za starše in drugega za vzgojiteljice. Oba vprašalnika sta sestavljena iz 14 
vprašanj, in sicer iz enajstih zaprtih vprašanj in treh odprtih vprašanj. Slednje smo 
obdelali na kvalitativni način. V vprašalniku za starše so vprašanja od 1 do 3 uvodna, kjer 
nas zanima spol, zaključena stopnja izobrazbe in število vpisanih otrok v vrtec. V 
vprašalniku za vzgojiteljice so uvodna vprašanja od 1 do 4; o spolu, delovnem mestu, 
starosti in delovni dobi vzgojiteljice. Uvodnim vprašanjem sledijo vprašanja, ki se 
neposredno dotikajo neformalnega sodelovanja med vrtcem in starši. 
Vprašalnike so staršem razdelile vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic. Izpolnjene 
anketne vprašalnike so starši oddali v zato namenjeni škatli, ki smo ju postavili v 
garderobah obeh enot. Vzgojiteljicam sem vprašalnike razdelila sama. Izpolnjene 
vprašalnike so oddale v škatlo, ki je bila pripravljena v kabinetu vrtca. S tem smo staršem 
in vzgojiteljicam zagotovili anonimnost. 
 
V nadaljevanju bomo namesto vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice uporabljali 
nadpomenko strokovna delavka. 
 
Vprašalnika prilagamo diplomski nalogi kot Priloga 1 in Priloga 2. 
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2.5 OBDELAVA PODATKOV 
 
Statistična obdelava podatkov je potekala v programu SPSS 16.0. Obdelane podatke, ki 
prikazujejo stanje pojavov, smo prikazali v tabelah z absolutnimi frekvencami in 
strukturnimi odstotki. Za preverjanje hipoteze neodvisnosti smo uporabili 2 – preizkus. 
Kadar niso bili izpolnjeni pogoji za 2 – preizkus, smo uporabili Kullbackov  2Î  preizkus. 
 
 
3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
3.1 SEZNANJENOST STARŠEV Z NEFORMALNIMI OBLIKAMI SODELOVANJA 
 
Sprva nas je zanimalo, ali so starši seznanjeni z neformalnimi oblikami sodelovanja, ki jih 
organizira vrtec. Predpostavili smo, da so starši seznanjeni z neformalnimi oblikami 
sodelovanja med vrtcem in starši. 
 
Tabela 8: Seznanjenost staršev z neformalnimi oblikami sodelovanja v vrtcu 
 Seznanjenost staršev z neformalnimi oblikami sodelovanja v 
vrtcu 
da ne SKUPAJ 
 
starši 
f 33 2 35 
f % 94,3 5,7 100,0 
strokovne 
delavke 
f 7 0 7 
f % 100,0 0,0 100,0 
 
SKUPAJ 
f 40 2 42 
f % 95,2 4,8 100,0 
2 = 0,420 (g=1, P=0,517) 
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Med odgovori staršev in strokovnih delavk glede tega, ali so starši seznanjeni z 
neformalnimi oblikami sodelovanja v vrtcu, se niso pojavile statistično pomembne 
razlike ( 2 =0,420 (g=1, P=0,517)).  Dobljene rezultate ne moremo posploševati na 
osnovno množico, saj ti veljajo le za naš vzorec, in sicer Petrov vrtec. 
 
V Tabeli 8 vidimo, da je 94,2 % anketiranih staršev seznanjenih z neformalnimi oblikami v 
vrtcu, le dva (5,7 %) starša z neformalnimi oblikami sodelovanja v vrtcu nista seznanjena. 
Vseh sedem anketiranih strokovnih delavk meni, da so starši seznanjeni z neformalnimi 
oblikami sodelovanja med vrtcem in domom. 
 
Pomemben kazalnik kvalitete institucije in njenih zaposlenih, v našem primeru 
vzgojiteljev, je kakovostno sodelovanje med vrtcem in starši (Intihar in Kepec 2002, str. 
18). Naloga vrtca je, da seznani starše s svojimi oblikami sodelovanja (t. i. formalnimi in 
neformalnimi oblikami) in jim tako omogoči, da se posameznih oblik tudi udeležijo. 
Odgovori na zastavljeno raziskovalno vprašanje kažejo, da so starši seznanjeni z 
neformalnimi oblikami sodelovanja v Petrovem vrtcu.  
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3.2 NEFORMALNE OBLIKE SODELOVANJA MED VRTCEM IN STARŠI 
 
V nadaljevanju nas je zanimalo, ali starši poznajo različne oblike neformalnega 
sodelovanja med vrtcem in starši. Postavili smo hipotezo, da starši poznajo različne 
oblike neformalnega sodelovanja v Petrovem vrtcu. 
 
Tabela 9: Neformalne oblike sodelovanja v Petrovem vrtcu 
Neformalne oblike 
sodelovanja med vrtcem in 
starši 
f 
zaključni piknik 34 
kostanjev piknik 33 
romanje družin na Zaplaz 31 
molitvena delavnica 29 
vsakodnevni pogovori 27 
praznik staršev 27 
delavnice za očete 26 
delovne akcije 22 
medijska podpora 7 
pomoč pri šivanju 6 
 
Staršem smo v anketi našteli neformalne oblike sodelovanja, ki se pojavljajo v Petrovem 
vrtcu. Izmed vseh odgovorov so lahko izbrali več kot en odgovor (obkrožili so vse 
neformalne oblike sodelovanja, ki jih poznajo). 
 
V Tabeli 10 lahko vidimo, katere oblike neformalnega sodelovanja med vrtcem in starši 
poznajo starši. Neformalne oblike sodelovanje med vrtcem in starši so urejene po 
zaporedju, in sicer od oblike, ki jo anketirani starši najbolje poznajo, do tiste oblike, ki je 
staršem manj poznana. Neformalno obliko, zaključni piknik, pozna 34 anketiranih 
staršev, kostanjev piknik 33, romanje družin na Zaplaz 31, molitveno delavnico 29, 
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vsakodnevne pogovore 27, praznik staršev 27, delavnico za očete 26, delovne akcije 22 
in medijsko podporo vrtcu sedem ter pomoč pri šivanju šest anketiranih staršev. 
 
Neformalne oblike sodelovanja med vrtcem in starši so si med seboj različne po ciljih, 
izvedbi in namenu. Na podlagi rezultatov anketnega vprašalnika lahko vidimo, da starši 
najbolje poznajo zaključni piknik in kostanjev piknik, katerih glavni namen je druženje 
otrok, staršev in strokovnih delavk. Druženje je sekundarni namen pri romanju družin na 
Zaplaz in molitveni delavnici, kjer so v ospredju duhovni cilji in nameni. Starši poznajo 
tudi neformalne oblike, kjer sodelujejo otroci in starši ali samo otroci. Najmanj poznani 
neformalni obliki sta pomoč pri šivanju pripomočkov in medijska podpora, ki pride v 
ospredje največkrat pri velikih projektih. O zadnjih dveh oblikah so starši manj 
seznanjeni, saj ti dve zahtevata od njih določene kompetence (npr. znanje šivanja, 
poznavanje šivalnega stroja, uporabo različnih medijev itd.). 
 
Starši precej dobro poznajo neformalne oblike sodelovanja, ki so organizirane v vrtcu, 
morda le zadnji dve malo manj. Vzrok za manjše poznavanje lahko iščemo v slabšem 
obveščanju, slabši reklami ali pa manjši (ročni) spretnosti staršev. Vse neformalne oblike 
sodelovanja so poleg formalnih oblik sodelovanja zapisane v Letnem delovnem načrtu 
Petrovega vrtca (2011), s katerim se starši seznanijo na prvem roditeljskem sestanku v 
novem šolskem letu in jim je tekom šolskega leta na voljo na oglasni deski, ki se nahaja v 
garderobi (tako v Petrovem vrtcu kot enoti Petrov dom). 
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3.3 POBUDNIKI NEFORMALNEGA SODELOVANJA 
 
Nadalje smo ugotavljali, kdo so pobudniki neformalnega sodelovanja med vrtcem in 
starši. Predpostavili smo, da se pojavljajo razlike med odgovori staršev in strokovnih 
delavk glede tega, kdo je pobudnik neformalnih oblik sodelovanja v Petrovem vrtcu. 
 
Tabela 10: Pobudnik neformalnega sodelovanja med vrtcem in starši 
 
 
 
Pobudniki neformalnih oblik sodelovanja med vrtcem in starši 
starši vrtec 
(vzgojitelji) 
starši in 
vzgojitelji 
ne vem SKUPAJ 
 
 
starši 
f 0 18 17 0 35 
f % 0,0 51,4 48,6 0,0 100,0 
 
strokovne 
delavke 
f 0 3 4 0 7 
f % 0,0 42,9 57,1 0,0 100,0 
 
 
SKUPAJ 
f 0 21 21 0 42 
f % 0,0 50,0 50,0 0,0 100,0 
2 = 0,171 (g=1, P=0,679) 
 
Med odgovori staršev in strokovnih delavk glede tega, kdo je pobudnik neformalnega 
sodelovanja, se niso pojavile statistično pomembne razlike ( 2 =0,171 (g=1, P=0,679)). 
 
V Tabeli 10 vidimo, da 52,4 % anketiranih staršev meni, da je vrtec pobudnik 
neformalnih oblik sodelovanja. 48,6 % staršev je mnenja, da tudi sami prisostvujejo pri 
ponudbi neformalnih oblik v vrtcu. V tem primeru lahko govorimo o dveh pobudnikih 
neformalnega sodelovanja, in sicer si gresta vrtec in starši naproti. Skupaj soustvarjata 
neformalne oblike sodelovanja, ki potekajo v Petrovem vrtcu. 
Štiri (57,1 %) strokovne delavke so rekle, da so pobudniki tako starši (dom) kot vrtec, tri 
(42,9 %) pa menijo, da je vrtec glavni pobudnik neformalnega sodelovanja med vrtcem 
in starši. 
 
Dobljene rezultate ne moremo posploševati na osnovno množico, saj ti veljajo le za 
vzorec, in sicer Petrov vrtec, v katerem je bila raziskava izpeljana. Vrtec je v več primerih 
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glavni pobudnik neformalnega sodelovanja. Ne smemo zanemariti dejstva, da je bil 
močno zastopan tudi odgovor starši in vrtec. Tu lahko iščemo vzporednice v tem, da se 
starši čutijo kot del vrtca, in sicer na podlagi udeležbe ali pomoči pri izvedbi posamezne 
oblike. Na drugi strani nam rezultati kažejo, da se starši kot strokovne delavke v anketi 
niso odločili za odgovor, da so pobudniki le starši. V rezultatih razbiramo vraščenost v 
zavod in konstruktivno naravnanost staršev in strokovnih delavk, saj so se odločili za 
odgovor, kjer so pobudniki tako eni kot drugi. Niso želeli zatajiti svoje bolj ali manj stalne 
prisotnosti, ki pogosto prehaja v dejavnost. Svoje sodelovanje krepijo na medsebojnem 
povezovanju in iskanju rešitev. Seveda so vsi skupaj posredno potrdili občutek lastne 
nemoči; starši brez vrtca in strokovnega osebja ne morejo izpeljati programa in obratno. 
Vrtec potrebujejo za oglaševanje, prostor, pripomočke in nenazadnje strokovno osebje, 
ki ima tudi določena znanja in izkušnje. Na podlagi rezultatov lahko rečemo le to, da so 
starši pobudniki sodelovanja, vendar na posreden način. Tako starši kot strokovne 
delavke v sodelovanje vlagajo vsak svoj del. Za sodelovanje je pomembno, da sta si 
partnerja enakovredna, sta enakega mnenja in druge smeri. Tu govorimo predvsem o 
participaciji komplementarnih del – demokratičnost, enakovrednost in aktivna 
vključenost obeh (Beguš 2012, str. 27). 
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3.4 UDELEŽBA NA NEFORMALNIH OBLIKAH SODELOVANJA 
 
V nadaljevanju smo ugotavljali, kakšna je udeležba staršev na neformalnih oblikah 
sodelovanja. Predpostavili smo, da se pojavljajo razlike med odgovori staršev in 
strokovnih delavk. 
 
Tabela 11: Udeležba staršev na neformalnih oblikah sodelovanja 
 
 
 
Udeležba staršev na neformalnih oblikah sodelovanja 
vedno pogosto včasih nikoli SKUPAJ 
 
 
starši 
f 3 16 16 0 35 
f % 8,6 45,7 45,7 0,0 100,0 
 
strokovne 
delavke 
f 0 5 2 0 7 
f % 0,0 71,4 28,6 0,0 100,0 
 
 
SKUPAJ 
f 3 21 18 0 42 
f % 7,1 50,0 42,9 0,0 100,0 
2 =1,771 (g=2, P=0,412) 
 
Med odgovori staršev in strokovnih delavk glede udeležbe staršev na neformalnih 
oblikah sodelovanja se niso pojavile statistično pomembne razlike ( 2 =1,771 (g=2, 
P=0,412)). 
 
V Tabeli 11 vidimo, da se je pogosto udeležilo neformalnih oblik sodelovanja 45,7 % 
staršev in prav toliko staršev (45,7 %) se jih je udeležilo včasih. Trije (8,6 %) starši so se 
jih udeležili vedno. 
Pet (71,4 %) strokovnih delavk je bilo mnenja, da se starši pogosto udeležijo neformalnih 
oblik sodelovanja, dve (28,6 %) pa sta menili, da se jih starši udeležijo le včasih. Starši in 
strokovne delavke so si bili enotni pri odgovoru nikoli, saj tega odgovora ni obkrožil 
nihče. 
 
Rezultati kažejo, da se starši pogosto udeležujejo neformalnih oblik. Dobljene rezultate 
ne moremo posplošiti na osnovno množico, saj ti veljajo le za vzorec oziroma Petrov 
vrtec, v katerem je bila narejena raziskava. Vzroke lahko iščemo v odnosu, ki ga starši 
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gradijo s pomočjo neformalnih oblik. Kalin idr. (prim. 2009, str. 35) pravijo, da 
neformalne oblike izhajajo iz interesa in potreb strokovnih delavk in staršev, hkrati pa jih 
tudi bolje povezujejo in združujejo. Vse to kar izhaja iz naših lastnih interesov je bolj 
privlačno in zanimivo, saj nas te stvari zanimajo. Starši se povezujejo z vrtcem na 
neformalni način, saj vidijo v takšni obliki prednost zase. S sodelovanjem se krepijo 
odnosi, ki temeljijo na zaupanju in vzajemni povezanosti. To pa je tudi pogoj za dobro 
sodelovanje. Neformalne oblike sodelovanja spodbujajo starše, da so aktivno vključeni in 
da na neposreden način doživljajo različne dejavnosti, se med seboj povezujejo, si nudijo 
medsebojno pomoč in podporo, hkrati pa se med starši  krepi tudi zaupanje (Intihar in 
Kepec 2002, str. 25). Neformalne oblike nudijo staršem povezovanje tudi z drugimi 
starši, ne le vzgojitelji.  
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3.5 UDELEŽBA NA NEFORMALNIH OBLIKAH SODELOVANJA GLEDE NA STOPNJO 
IZOBRAZBE STARŠEV 
 
V predhodnem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kakšna je udeležba staršev na 
neformalnih oblikah, zdaj pa nas v prvi vrsti zanima, kakšno izobrazbo imajo starši, ki se 
teh oblik udeležijo. Predpostavili smo, da se starši z različnimi stopnjami izobrazbe 
razlikujejo glede obiska neformalnih oblik sodelovanja. 
 
 
Tabela 12: Udeležba staršev na neformalnih oblikah sodelovanja glede na njihovo izobrazbo 
  Udeležba SKUPAJ 
vedno pogosto včasih 
 
Izobrazba 
staršev 
srednješolska f 1 5 9 15 
f % 6,7 33,3 60,0 100,0 
višješolska f 1 3 0 4 
f % 25,0 75,0 0 100,0 
visokošolska, 
univerzitetna 
f 1 8 7 16 
f % 6,2 50,0 43,8 100,0 
 
SKUPAJ 
f 3 16 16 35 
f % 8,6 45,7 45,7 100,0 
 
Uporabili smo Kullbackov preizkus (2Î=6, 532, g=4, P=0,163). Vrednost ni statistično 
pomembna. Obdržimo hipotezo neodvisnosti. O osnovni množici ne moremo trditi 
ničesar. Iz tabele so vidne nekatere razlike med odgovori staršev, ki imajo srednješolsko 
izobrazbo, in tistimi, ki imajo zaključeno višješolsko ali visokošolsko, univerzitetno 
izobrazbo. 
 
V Tabeli 12 vidimo, da se 6,2 % staršev, ki imajo doseženo visokošolsko, univerzitetno 
izobrazbo, 25 % višješolsko in 6,7 % srednješolsko izobrazbo udeleži neformalnih oblik 
sodelovanja vedno. Starši, ki se pogosto udeležijo neformalnih oblik sodelovanja, imajo v 
50 % doseženo visokošolsko, univerzitetno izobrazbo, 75 % višješolsko in 33,3 % 
srednješolsko izobrazbo. Včasih se neformalnih oblik sodelovanja udeleži 43,8 % staršev, 
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ki ima doseženo visokošolsko, univerzitetno izobrazbo in 60 % tistih, ki imajo zaključeno 
srednješolsko izobrazbo- Staršev, ki se vedno udeležijo neformalnih oblik sodelovanja, je 
največ (25 %) med tistimi, ki so dosegli višješolsko izobrazbo, pogosto se je neformalnih 
oblik udeležilo največ tistih staršev (50 %), ki so dosegli visokošolsko, univerzitetno 
izobrazbo, in staršev, ki se neformalnih oblik udeležijo včasih, je največ med tistimi, ki so 
dosegli srednješolsko izobrazbo (60 %). 
 
Rezultati nam povedo, da se večina staršev, ki imajo univerzitetno izobrazbo, pogosto 
udeleži neformalnih oblik sodelovanja. Vzporednice za to vrsto odgovora bi lahko iskali v 
dojemanju pomembnosti strokovnih delavk, njihovega dela in ne nazadnje otroka. 
Strokovne delavke vidijo prednosti in slabosti v sodelovanju s starši, ki imajo višjo 
izobrazbo kot oni sami. Pri sodelovanju lahko naletijo na starše, ki jih razumejo, se 
zavedajo dela strokovnih delavk, na drugi strani pa na starše, ki težijo k sodelovanju le 
zaradi otroka in načrta, ki ga imajo z njim (Kalin idr. 2009, str. 28). Na podlagi rezultatov 
lahko rečemo, da anketirani starši vidijo vrednost sodelovanja s strokovnimi delavkami 
in vrtcem. Kaj je vzrok in v čem vidijo prednost, bomo raziskovali v nadaljevanju. 
 
Na drugi strani imamo starše, ki imajo srednješolsko izobrazbo in se neformalnih oblik 
sodelovanja udeležijo včasih. Tu lahko iščemo vzporednice z delovnimi obveznostmi in 
delovnim časom, saj lahko predpostavljamo, da starši s tako izobrazbo delajo v tovarnah, 
trgovinskih centrih ipd., kjer imajo strožje določen delovnik. Poleg tega je zaposlenost 
staršev odvisna tudi od njihovega ekonomskega položaja, saj če so socialno ogroženi, 
starši na prvo mesto postavijo delo, zaposlitev, ki jim bo omogočila socialno in 
ekonomsko varnost. Čim bolj bo ogrožena varnost družine, tem bolj bodo starši panični 
in bodo tako še bolj pozabljali na otroke in na lastno vključenost v vrtec (prav tam, str. 
30). 
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3.6 UDELEŽBA NA NEFORMALNIH OBLIKAH SODELOVANJA GLEDE NA SPOL 
STARŠEV 
 
V tem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali je udeležba na neformalnih oblikah 
sodelovanja različna glede na spol staršev. Predpostavili smo, da se pojavljajo razlike 
med očeti in mamami glede pogostosti udeležbe na neformalnih oblikah sodelovanja. 
 
Tabela 13: Udeležba staršev na neformalnih oblikah glede na spol 
  Udeležba SKUPAJ 
vedno pogosto včasih 
 
Spol  
 
mati/skrbnica 
f 3 15 14 32 
f % 9,4 46,9 43,8 100 
 
oče/skrbnik 
f 0 1 2 3 
f % 0 33,3 66,7 100 
 
SKUPAJ 
f 3 16 16 35 
f % 8,6 45,7 45,7 100 
 
Uporabili smo Kullbackov preizkus (2Î=0,938, g=2, P=0,626). Vrednost ni statistično 
pomembna. Obdržimo hipotezo neodvisnosti. O osnovni množici ne moremo trditi 
ničesar. Iz tabele so vidne nekatere razlike med odgovori mam oziroma skrbnic in očeti 
oziroma skrbniki v našem vzorcu. 
 
V Tabeli 19 vidimo, da se 9,4 % mam oziroma skrbnic vedno udeleži neformalnih oblik 
sodelovanja, medtem ko se očetje vedno ne udeležijo neformalnih oblik. Pogosto se 
neformalnih oblik udeleži 46,9 % mam in 33,3 % očetov. 43,8 % mam in 66,7 % očetov se 
včasih udeleži neformalnih oblik sodelovanja. 
 
Iz dobljenih rezultatov lahko dobimo dva odgovora na naše raziskovalno vprašanje, in 
sicer da so mame tiste, ki se udeležujejo neformalnih oblik sodelovanja. To nam 
prikazujejo tudi dani rezultati. Vendar če pogledamo iz drugega zornega kota, lahko 
vidimo, da so v veliki večini na anketne vprašalnike odgovarjale mame in ne očetje. Če se 
vrnemo na začetek empiričnega dela diplomske naloge, lahko vidimo, da je bilo med 
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anketiranci kar 91,4 % žensk (mam oziroma skrbnic) in le 8,6 % moških (očetov oziroma 
skrbnikov). Odpira se nam vprašanje, ali se res neformalnih oblik sodelovanja v večini 
udeležujejo le mame ali se jih v enaki ali podobni meri udeležujejo tudi očetje. 
Neformalne oblike sodelovanja hkrati tudi omogočajo, da se jih udeležijo vsi družinski 
člani in ne le eden izmed njih in otrok, ki je vključen v vrtec. 
 
3.7 UDELEŽBA NA NEFORMALNIH IN FORMALNIH OBLIKAH SODELOVANJA 
 
Med ključnimi vprašanji diplomske naloge se postavlja naslednje; ali se starši pogosteje 
udeležijo formalnih ali neformalnih oblik sodelovanja. Predpostavili smo, da se pojavljajo 
razlike med odgovori staršev in strokovnih delavk glede tega, katerih oblik sodelovanja 
(formalnih ali neformalnih) se starši pogosteje udeležujejo. 
 
Tabela 14: Udeležba staršev  na neformalnih in formalnih oblikah sodelovanja 
 Pogostejša udeležba na neformalnih ali formalnih oblikah 
sodelovanja 
formalna 
oblika 
neformalna 
oblika 
obe v isti meri SKUPAJ 
 
 
starši 
f 12 5 18 35 
f % 34,3 14,3 51,4 100 
 
 
strokovne 
delavke 
f 1 4 2 7 
f % 14,3 57,1 28,6 100 
 
 
SKUPAJ 
f 13 9 20 42 
f % 31,0 21,4 47,6 100 
2 = 6,394 (g=2, P=0,041)  
 
Med odgovori staršev in strokovnih delavk glede tega, katerih oblik sodelovanja 
(formalnih ali neformalnih) se starši pogosteje udeležujejo, so se pojavile statistično 
pomembne razlike ( 2 = 6,394 (g=2, P=0,041)). Hi kvadrant je statistično pomemben, kar 
pomeni, da se udeležba staršev, kot jo oni sami zaznavajo, statistično pomembno 
razlikuje od zaznav strokovnih delavk. 
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V Tabeli 12 vidimo, da se je 51,4 % staršev udeležilo neformalnih in formalnih oblik v isti 
meri, 34,3 % staršev se pogosteje udeleži formalnih oblik sodelovanja in 14,3 % staršev 
se pogosteje udeleži neformalnih oblik sodelovanja. 
Po mnenju strokovnih delavk se starši najpogosteje udeležijo neformalnih oblik 
sodelovanja (57,1 %), dve (28,6 %) strokovni delavki menita, da se starši udeležijo obeh 
oblik v isti meri in ena (14,3 %) meni, da se starši pogosteje udeležijo formalnih oblik 
sodelovanja. 
 
Med odgovori staršev in strokovnih delavk Petrovega vrtca prevladuje razlika, in sicer so 
starši mnenja, da se udeležujejo formalnih in neformalnih oblik v isti meri, medtem ko so 
strokovne delavke menile, da se starši v večji meri udeležujejo neformalnih oblik 
sodelovanja. Dobljene rezultate ne moremo posploševati na osnovno množico, saj ti 
veljajo le za vzorec oziroma Petrov vrtec, v katerem je bila raziskava narejena. Formalne 
oblike nudijo staršem dostop do informacij o otrokovem razvoju in delu v vrtcu. Med 
starši in vrtcem se vzpostavlja formalna komunikacija, katere osnovni namen je 
vzpostaviti bližino med vrtcem, vzgojiteljem in starši (prim. Kalin idr. 2009, str. 35). Iz 
rezultatov lahko sklepamo, da ravno ta dognanja lahko vplivajo na starše in na njihove 
odločitve o udeležbi na formalnih in neformalnih oblikah. Na podlagi rezultatov in 
teoretičnih opredelitev lahko sklepamo, da starši vidijo pomembnejšo vlogo v formalnih 
oblikah, saj jim te že v osnovi ponujajo informacije o otroku in vrtcu. Poleg tega se nam 
lahko tu poraja še vprašanje o tem, ali se starši zares zavedajo razlik med formalnimi in 
neformalnimi oblikami sodelovanja. Morda se je kdo izmed njih odločil za odgovor »v isti 
meri« iz razloga, da je najboljša »srednja pot«; če se ne morem odločiti niti za eno niti za 
drugo in če ne razumem vprašanja. Na drugi strani imamo strokovne delavke, ki menijo, 
da se starši pogosteje udeležujejo neformalnih oblik. Neformalne oblike sodelovanja 
izhajajo iz interesa in potreb vzgojiteljev in staršev, hkrati pa tudi bolje povezujejo in 
dejavno združujejo vzgojitelje in starše (prav tam). Strokovne delavke torej vidijo večjo 
udeležbo staršev na neformalnih oblikah sodelovanja. Morda sklepajo na podlagi pobud, 
ki pridejo s strani staršev, saj kot pravijo Kalin idr. (prav tam), izhajajo neformalne oblike 
iz interesa staršev in tudi vzgojiteljev, hkrati pa se med njim krepi odnos, ki je dobro 
izhodišče za nadaljnje sodelovanje med njimi. A če pogledamo še bolj natančno, lahko 
vidimo, da se starši tako ene kot druge oblike udeležujejo v isti meri. Iz tega lahko 
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sklepamo, da se starši zavedajo svojih vlog v vrtcu ter da jim tako formalne kot 
neformalne oblike sodelovanja dajejo vpogled v življenje in delo vrtca, hkrati pa se 
krepijo tudi odnosi med starši in strokovnimi delavkami. 
 
3.8 UDELEŽBA STARŠEV NA NEFORMALNIH OBLIKAH SODELOVANJA 
 
Nadalje smo ugotavljali, kakšna je bila udeležba na posamezni neformalni obliki 
sodelovanja. Predpostavili smo, da so bile neformalne oblike sodelovanja med vrtcem in 
starši realizirane, vendar se je obisk staršev razlikoval od oblike do oblike. 
 
Tabela 15: Udeležba staršev na neformalnih oblikah sodelovanja v šolskem letu 2011/12 
Neformalne oblike 
sodelovanja 
da ne SKUPAJ 
f f % f  f % f f % 
molitvena delavnica 14 40,0 21 60,0 35 100,0 
delavnica za očete 13 37,1 22 62,9 35 100,0 
vsakodnevni 
pogovori 
28 80,0 7 20,0 35 100,0 
kostanjev piknik 28 80,0 7 20,0 35 100,0 
praznik staršev 27 77,1 8 22,9 35 100,0 
romanje družin na 
Zaplaz 
18 51,4 17 48,6 35 100,0 
delovne akcije 18 51,4 17 48,6 35 100,0 
pomoč pri šivanju 
pripomočkov 
3 8,6 32 91,4 35 100,0 
medijska podpora 4 11,4 31 88,6 35 100,0 
zaključni piknik 29 82,9 6 17,1 35 100,0 
mesečna srečanja 
babic in dedkov 
13 37,1 22 62,9 35 100,0 
 
V Tabeli 15 vidimo, da se je 82,9 % staršev udeležilo zaključnega piknika, kjer je glavni 
namen druženje strokovnih delavk in staršev. 80 % se jih je udeležilo kostanjevega 
piknika, v enakem številu (80 %) so se starši odločili tudi za vsakodnevne pogovore v 
vrtcu. Več kot polovica vseh staršev oziroma družin se je v šolskem letu 2011/12 
udeležilo romanja družin na Zaplaz in delavskih akcij, in sicer  51,4 %. Molitvene 
delavnice se je udeležilo 40 % družin, 37,1 % očetov se je udeležilo delavnice za očete. 
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Vrtec je k sodelovanju povabil tudi babice in dedke, t. i. tretjo generacijo. Te oblike 
sodelovanja se je udeležilo 37,1 % starih staršev. Med najmanj obiskane oblike uvrščamo 
medijsko podporo 11,4 % in pomoč pri šivanju pripomočkov 8,6 %. 
 
Podatki iz raziskave nam kažejo, da so se starši v preteklem šolskem letu bolj udeleževali 
neformalnih oblik, ki so imele v ospredju druženje, in sicer druženje staršev, otrok in 
strokovnih delavk. Vsakodnevni pogovori prinašajo staršem in strokovnim delavcem 
informacije o otroku, ki so pomembne za otrokovo delovanje v vrtcu (in doma). Najbolj 
obiskanim oblikam sledijo oblike, ki imajo za primarni cilj nekaj drugega kot npr. izdelek 
za mamico, posvetitev družin, urejanje okolice vrtca.  
 
Strokovne delavke so se morale opredeliti glede udeležbe staršev na posamezni 
neformalni obliki. V legendi vprašalnika so imele navedene naslednje podatke; slaba (1-8 
staršev oziroma družin), zadovoljiva (9-16 staršev oziroma družin), dobra (17-26 staršev 
oziroma družin) in zelo dobra (27-35 staršev oziroma družin). Za kriterij smo upoštevali 
število družin v vrtcu. 
 
V Tabeli 16 nam rezultati kažejo, kaj menijo o udeležbi na neformalnih oblikah, v 
šolskem letu 2011/12, strokovne delavke vrtca. Pet  (71,4 %) strokovnih delavk meni, da 
je bila zelo dobra udeležba na zaključnem pikniku in prazniku staršev. Štiri (57,1 %) so 
menile, da je bila zelo dobra udeležba tudi na kostanjevem pikniku, tri (42,9 %) 
strokovne delavke so rekle, da je bila zelo dobra udeležba tudi na romanju družin na 
Zaplaz. Vse strokovne delavke (100 %) so ocenile, da se starši dobro udeležujejo 
vsakodnevnih pogovorov. Mesečna srečanja babic in dedkov so štiri (57,1 %) strokovne 
delavke ocenile kot dobro obiskana, prav tako tudi medijsko podporo, ki so jo starši 
ponudili vrtcu. Zadovoljiva udeležba je bila po njihovem mnenju pri delavskih akcijah 
(57,1 %), molitveni delavnici (42,9 %), delavnici za očete (42,9 %) in  šivanju pripomočkov 
(42,9 %). 
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Tabela 16: Udeležba staršev na neformalnih oblikah sodelovanja po mnenju strokovnih delavk v 
šolskem letu 2011/12 
 
Neformalne 
oblike 
sodelovanja 
slaba zadovoljiva dobra zelo dobra SKUPAJ 
f f % f f % f f % f f % f f% 
molitvena 
delavnica 
0 0 3 42,9 3 42,9 1 14,3 7 100 
delavnica za 
očete 
1 14,3 3 42,9 3 42,9 0 0 7 100 
vsakodnevni 
pogovori 
0 0 0 0 7 100 0 0 7 100 
kostanjev piknik 0 0 0 0 3 42,9 4 57,1 7 100 
praznik staršev 0 0 1 14,3 1 14,3 5 71,4 7 100 
romanje družin 
na Zaplaz 
0 0 2 28,6 2 28,6 3 42,9 7 100 
delovne akcije 2 28,6 4 57,1 1 14,3 0 0 7 100 
pomoč pri 
šivanju 
pripomočkov 
2 28,6 3 42,9 1 14,3 1 14,3 7 100 
medijska 
podpora 
0 0 1 14,3 4 57,1 2 28,6 7 100 
zaključni piknik 0 0 0 0 2 28,6 5 71,4 7 100 
mesečna 
srečanja babic 
in dedkov 
0 0 1 14,3 4 57,1 2 28,6 7 100 
LEGENDA: slaba (1-8 staršev oz. družin), zadovoljiva (9-16 staršev oz. družin), dobra (17-
26 staršev oz. družin), zelo dobra (27-35 staršev oz. družin). 
 
Tako med starši kot strokovnimi delavkami med odgovori prevladujeta dve neformalni 
obliki sodelovanja, ki imata za primarni cilj druženje otrok, staršev in strokovnih delavcev 
– kostanjev in zaključni piknik. Kot naslednjo najpogostejšo obliko, ki jo oboji postavljajo 
v ospredje, je praznik staršev, ki ga vrtec organizira vsako leto, z namenom, da se otroci 
zahvalijo staršem. Strokovne delavke kot zelo obiskano obliko opredeljujejo tudi 
romanje družin na Zaplaz, ki se je je udeležilo skoraj polovica vseh staršev (družin). Ta 
oblika sodelovanja je bila izpeljana le v šolskem letu 2011/12 in gre za dogodek, kjer so 
se zbrali vsi katoliški vrtci, ki delujejo v Sloveniji. Poleg druženja staršev in strokovnih 
delavk iz Petrovega vrtca je imel vsak izmed njih tudi možnost druženja, medsebojnega 
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pogovora s starši ali strokovnimi delavkami iz drugih vrtcev. Žal ne moremo vedeti, ali so 
se odločili za to vrsto sodelovanja ali ne, lahko le predvidevamo in predpostavljamo. 
 
3.9 RAZLOGI ZA UDELEŽBO OZIROMA NEUDELEŽBO NA NEFORMALNIH OBLIKAH 
SODELOVANJA 
 
V nadaljevanju smo ugotavljali, kakšni so razlogi, da se starši udeležijo ali ne udeležijo 
neformalnih oblik sodelovanja. Predpostavljali smo, da se starši iz različnih razlogov 
odločijo ali ne odločijo za udeležbo na neformalnih oblikah sodelovanja med vrtcem in 
starši. 
 
 
Tabela 17: Odgovori staršev in strokovnih delavk na vprašanje o tem, kateri so razlogi za udeležbo 
staršev na neformalnih oblikah 
starši strokovne 
delavke 
Razlogi za udeležbo staršev na neformalnih oblikah 
sodelovanja 
f f 
Druženje strokovnih delavk, staršev in otrok 31 6 
Želja otrok 3 1 
Informacija o otroku 3 0 
Tematsko obarvana srečanja 3 0 
Dolžnost vrtca 0 2 
Pomoč pri urejanju vrtca 2 0 
Nastop otroka 0 1 
Drugo  1 1 
 
Anketirancem je bilo zastavljeno odprto vprašanje.  Njihove odgovore smo razvrstili v 
osem kategorij, in sicer: druženje strokovnih delavk, staršev in otrok; želja otrok; 
informacije o otroku; tematsko obarvana srečanja; dolžnost vrtca; pomoč pri urejanju 
vrtca; nastop otrok;  drugo (prijazno povabilo s strani strokovnih delavk ter blagoslov 
otrok in molitev). 
 
Neformalne oblike sodelovanja izhajajo iz interesa vzgojiteljev in staršev. Staršem in 
vzgojiteljem omogočajo, da se med njimi krepi vez, ki jih povezuje in druži med seboj 
(prim. Kalin idr. 2009, str. 110). Starši (f=31) in strokovne delavke (f=6) kot glavni razlog 
za udeležbo na neformalnih oblikah navajajo druženje otrok, staršev in strokovnih 
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delavk. Druženje strokovnih delavk in staršev, otrok in staršev krepi vezi med vsemi, ki so 
del vzgojno-izobraževalnega procesa v predšolskem obdobju. Poleg razloga, ki ga je 
navedlo največ anketiranih staršev in strokovnih delavk, so zapisali še naslednje razloge, 
in sicer želja otroka, informacija o otroku , tematsko obarvana srečanja, dolžnost vrtca, 
da jih organizira, pomoč pri urejanju vrtca, nastop otroka, prijazno povabilo s strani 
strokovnih delavk  in blagoslov otrok in molitev. 
 
Starši in strokovne delavke so pri glavnem razlogu za udeležbo enotni. Sodelovanje, ki se 
krepi na odnosu vrtec – dom, izpostavlja dom kot nujno potrebnega za boljše, lažje 
doseganje zastavljenih ciljev in hkrati izpostavlja sebe kot institucijo, ki se prilagaja 
zahtevam, ponudbam in ciljem staršev (Vec 2009, str. 65). Odnos med obema stranema 
je velikega pomena, saj sta tu na prvem mestu razumevanje in zavedanje drug drugega.  
Pri vsem tem je potrebno poudariti še zavedanje pomembnosti svoje vloge, ki jo ima 
tako dom kot vzgojitelji v procesu vzgoje v predšolskem obdobju (prim. Kalin idr. 2009, 
str. 23). Druženje ne ostane na ravni vrtec – dom, ampak se sodelovanje vzpostavi tudi 
med starši. Starši imajo preko neformalnega druženja možnost, da drug drugemu 
prisluhnejo in si pomagajo. Kot tretji odnos, ki se krepi preko neformalnega sodelovanja, 
je odnos med otrokom in starši, saj ta omogoča večjo povezanost staršev z otrokom, ki 
skrbnikom omogoča, da postanejo bolj občutljivi za otrokove socialne, čustvene in 
intelektualne potrebe (Kalin 2009, str. 89). 
 
Tabela 18: Odgovori staršev in strokovnih delavk na vprašanje o tem, kateri so razlogi za neudeležbo 
staršev na neformalnih oblikah 
starši strokovne 
delavke 
Razlogi za neudeležbo staršev na neformalnih oblikah 
sodelovanja 
f f 
Pomanjkanje časa 24 6 
Majhen interes staršev 5 7 
Družinske zadeve4 8 0 
Premajhna seznanjenost z vsebino srečanj 0 3 
Neusposobljenost oz. nepoznavanje tehnologije 3 0 
Prepozna napoved dogodkov 1 0 
 
                                                 
4
 Družinske zadeve: rojstvo novega družinskega člana, bolezen, priprava in odhod v tujino. 
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Anketirancem je bilo zastavljeno odprto vprašanje. Njihove odgovore smo razvrstili v 
šest kategorij, in sicer: pomanjkanje časa, majhen interes staršev, družinske zadeve, 
premajhna seznanjenost z vsebino srečanj, neusposobljenost oziroma nepoznavanje 
tehnologije in prepozna napoved dogodkov. 
 
Starši se iz različnih razlogov udeležijo neformalnih oblik, a prav tako tudi izostanejo od 
njih. Razlogi so različni, a med vsemi najbolj izstopa pomanjkanje časa (f=24). Prav tako 
mnenje prevladuje tudi med strokovnimi delavkami (f=6), saj tudi one menijo, da je 
največji razlog, da se starši ne udeležijo sodelovanja, pomankanje časa. Razlogi za 
neudeležbo na neformalnih oblikah sodelovanja so ovire, ki onemogočajo staršem, da se 
udeležijo le-teh. Ena izmed glavnih ovir, ki jo navajajo tudi avtorji, je pomanjkanje časa in 
prezaposlenost staršev. Prezaposlenost staršev ne izhaja zgolj iz njihove delovne 
obveznosti, ampak tudi s strani družinske odgovornosti, ki jo nosijo do svoje družine. 
Matere morajo v veliki meri poskrbeti še za mlajše otroke, za nujna hišna opravila. Starši, 
ki so polno zaposleni ali prezaposleni si pri razporejanju dela in časa naredijo prioritete. 
Katere so te prioritete, je odvisno od njihovih vrednot in potreb oziroma pomena, ki ga 
dajejo posameznim stvarem. Tu velikokrat stopi v ospredje ekonomski položaj družine, 
saj je od tega odvisno, kako bodo živeli. Tu pa se velikokrat izgubi oziroma izgine z »lista 
prioritet« skrb za vzgojo in otrokovo življenje v skupnosti, v našem primeru - v vrtcu  
(prim. Kalin idr. 2009, str. 29-30).  
 
Kot drugi razlog so tako starši (f=5) kot strokovne delavke (f=7) navedli majhen interes 
staršev. Tu bi izpostavili motivacijo staršev za sodelovanje, saj nekatere starše bolj 
zanima samo njihov otrok in so zato bolj zainteresirani samo za individualne stike kot za 
skupne aktivnosti in skupinske oblike srečanj staršev, ker v tem ne vidijo neposredne 
koristi za svojega otroka. Na drugi strani pa se lahko starši spopadajo z občutkom 
inferiornosti v primerjavi s strokovnimi delavkami in njihovim znanjem ter jim ne zaupajo 
(Kalin 2009, str. 87). 
 
Naslednji razlog, zaradi česar se ne udeležijo neformalnih oblik sodelovanja, ki se je 
pojavil pri petini vseh anketiranih staršev (f=8), so družinske zadeve; npr. zaradi bolezni v 
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družini, rojstva družinskih članov in odhodov v tujino. Ta razlog se ne veže tako 
neposredno na sam vrtec, saj zajema objektivne razloge za neudeležbo na srečanjih.  
Strokovne delavke (f=3) so menile, da je za manjši interes sodelovanja kriva tudi 
premajhna seznanjenost z vsebino srečanj, medtem ko so starši videli kot oviro 
neusposobljenost oziroma nepoznavanje tehnologije (f=3) in prepozno napoved 
dogodkov (f=1).  
 
Starši se z vsebino srečanj seznanijo na začetku šolskega leta, natančneje na prvem 
roditeljskem sestanku. Poleg tega imajo starši celo šolsko leto na voljo Letni delovni 
načrt Petrovega vrtca(2011), v katerem so zapisana vsa formalna in neformalna srečanja. 
Na podlagi odgovorov bi lahko rekli, da se anketirani, ki so zapisali ta odgovor 
(premajhna seznanjenost z vsebino srečanj), niso podrobno seznanili z Letnim delovnim 
načrtom. Neposredno pa so starši z vsebino seznanjeni tudi preko pisnih sporočil na 
oglasni deski in osebnih povabil s strani strokovnih delavk (Letni delovni načrt Petrovega 
vrtca 2011). 
 
3.10 PREDNOSTI NEFORMALNEGA SODELOVANJA 
 
Poleg razlogov za udeležbo oziroma neudeležbo na neformalnih oblikah sodelovanja so 
nas zanimale tudi prednosti, in sicer kje vidijo prednosti starši in v čem strokovne 
delavke. Hipoteza predpostavlja, da se starši zavedajo prednosti neformalnega 
sodelovanja. 
  
Tabela 19: Prednosti neformalnega sodelovanja med vrtcem in starši 
starši strokovne 
delavke 
Prednosti neformalnega sodelovanja f f 
Dodatno poglabljanje zaupanja med vzgojitelji in starši 25 3 
Pridobivanje sprotnih informacij o otrokovem počutju v vrtcu 21 3 
Utrjevanje vezi med vrtcem in starši 16 6 
Sprotno reševanje problemov 12 2 
Utrjevanje komunikacije med starši in vzgojitelji 9 3 
Dodatno druženje vzgojiteljev in staršev 7 3 
Kvalitetno izkoriščen čas 8 0 
Osebna zavzetost staršev za sodelovanje z vrtcem 7 1 
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Anketiranci so se morali opredeliti za tri od naštetih prednosti, ki naj bi jih po njihovem 
mnenju prinašale neformalne oblike sodelovanja med vrtcem in starši. 
 
Tako starši kot strokovne delavke vidijo prednost neformalnega sodelovanja v dodatnem 
poglabljanju zaupanja med vzgojitelji in starši. Tega menja je 25 anketiranih staršev in 3 
strokovne delavke. Starši (f=21) in strokovne delavke (f=3) kot drugo najpomembnejšo 
prednost neformalnega sodelovanja navajajo pridobivanje sprotnih informacij o 
otrokovem počutju v vrtcu. Kot tretjo prednost navajajo starši (f=16) utrjevanje vezi med 
vrtcem in starši. Strokovne delavke (f=6) so se prav tako v veliki večini opredelile za to 
prednost. Starši in strokovne delavke so poleg treh najpomembnejših prednosti 
neformalnega sodelovanja izpostavili tudi sprotno reševanje problemov, utrjevanje 
komunikacije med starši in vzgojitelji, dodatno druženje vzgojiteljev in staršev, kvalitetno 
izkoriščen čas in osebno zavzetost staršev za sodelovanje z vrtcem. Odgovor drugo ni 
označil nihče izmed anketiranih. 
 
Rezultati anketnega vprašalnika nam potrjujejo tezo iz teoretičnega dela diplomske 
naloge, ki pravi, da je zaupanje temelj, ki se mora vzpostaviti med dvema, če želita 
popolnoma nemoteno funkcionirati (Intihar in Kepec 2002, str. 26). Kot drugo so jim 
najpomembnejše informacije, ki jih dobijo o otroku, o njegovem počutju. To jim v veliki 
meri omogočajo vsakodnevni pogovori, ki se jih starši poslužujejo ob prihodu v vrtec ali 
odhodu otroka iz vrtca. Vidimo tudi, da so v ospredju prednosti, ki povezujejo starše in 
strokovne delavke. Naši izsledki kažejo na to, da se tako eni kot drugi jasno zavedajo 
svoje vloge, ki jo imajo v predšolskem obdobju otroka. Starši kot prvi vzgojitelji in 
vzgojitelji oziroma vrtec kot drugi vzgojitelji.  
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3.11 OVIRE IN POMANJKLJIVOSTI NEFORMALNEGA SODELOVANJA 
 
Poleg prednosti, ki jih sodelovanje prinaša, nas je zanimalo tudi, v čem vidijo starši in 
strokovne delavke ovire in pomanjkljivosti. Predpostavljali smo, da se starši zavedajo 
ovir in pomanjkljivosti neformalnega sodelovanja. 
  
Tabela 20: Ovire in pomanjkljivosti neformalnega sodelovanja med vrtcem in starši 
 
starši strokovne 
delavke 
Ovire in pomanjkljivosti  neformalnega sodelovanja f f 
Pomanjkanje časa staršev za udeležbo na neformalnih 
srečanjih 
33 6 
Nezanimanje staršev za življenje v vrtcu 19 5 
Različna pričakovanja staršev in vzgojiteljic glede teme, 
organizacije in izvedbe neformalnih oblik sodelovanja 
19 4 
Ni (finančnih) sredstev za izvajanje neformalnih oblik 
sodelovanja 
7 4 
Preveč organiziranih neformalnih oblik sodelovanja v vrtcu 7 1 
Pri izvedbi delujejo dejavnosti bolj formalno kot 
neformalno 
7 0 
Premalo organiziranih neformalnih oblik sodelovanja v 
vrtcu 
6 0 
Neupoštevanje želja staršev pri organizaciji neformalnih 
oblik sodelovanja 
2 0 
Pomanjkanje časa vzgojiteljic za udeležbo na neformalnih 
srečanjih 
2 0 
Drugo 4 2 
 
Anketiranci so se morali opredeliti za tri od naštetih ovir in pomanjkljivosti, ki naj bi jih 
po njihovem mnenju prinašale neformalne oblike sodelovanja, ki se vzpostavljajo med 
vrtcem in starši. 
 
Starši in strokovne delavke so izmed naštetih ovir izpostavili tri; in sicer pomanjkanje 
časa staršev za udeležbo, nezanimanje staršev za življenje v vrtcu in različna pričakovanja 
strokovnih delavk in staršev glede teme, organizacije in izvedbe neformalnih oblik 
sodelovanja. Največ staršev (f=33) in strokovnih delavk (f=6) je izpostavilo oviro 
pomanjkanje časa staršev za udeležbo na neformalnih oblikah sodelovanja. Kot drugo 
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najpogostejšo oviro so starši (f=19) in strokovne delavke (f=5) izpostavili nezanimanje 
staršev za življenje v vrtcu. Kot tretjo pomanjkljivost so starši (f= 19) in strokovne delavke 
(f=4) izpostavili različna pričakovanja strokovnih delavk in staršev glede teme, 
organizacije in izvedbe neformalnih oblik sodelovanja. 
 
Strokovne delavke in starši vidijo ovire in pomanjkljivosti še v pomanjkanju sredstev za 
izvedbo le-teh, v preveč organiziranih neformalnih oblikah sodelovanja v vrtcu, v izvedbi 
dejavnosti, ki delujejo bolj formalno kot neformalno, v premalo organiziranih 
neformalnih oblikah sodelovanja, v neupoštevanju želja staršev in pomanjkanju časa 
vzgojiteljev za udeležbo na neformalnih oblikah. Za odgovor drugo se je odločilo 6 
anketiranih. V njem so predvsem zapisali, da to predstavlja obvezo staršev do vrtca, ko 
vpišejo otroka v vrtec; preveč neformalnega in formalnega druženja ter drugih 
dejavnosti otrok; dan in ura, saj so pogosto oblike potekale ob sredah, ko so uradne ure, 
premajhna zavzetost strokovnih delavk za dejavno vključitev v sodelovanje. 
 
Najpogostejša ovira oziroma pomanjkljivost, ki so jo navedli starši in strokovne delavke 
je primanjkovanje časa. Prezaposlenost staršev ne izhaja zgolj iz njihove delovne 
obveznosti, ampak tudi s strani odgovornosti, ki jo imajo do družine (Kalin idr. 2009, str. 
29). Starši so poleg rednih služb, ki jih imajo, zaposleni še z obveznostmi, ki se 
neposredno dotikajo njihovega družinskega življenje (npr. nakupovanje, plačevanje 
računov, opravki na upravnih enotah, govorilne ure in roditeljski sestanki za šoloobvezne 
otroke itd.). Običajno interesne dejavnosti za otroke potekajo v popoldanskem času in 
tako so starši prisiljeni poskrbeti za prevoz do organizirane dejavnosti, najpogosteje pa 
se le-te udeležijo z njimi. Zato ni čudno, da staršem zmanjka časa, da bi se udeležili še 
neformalnih oblik sodelovanja v vrtcu. Vsekakor so njihove prioritete v družini drugačne, 
čeprav imajo željo po sodelovanju na neformalnih oblikah v vrtcu. Seveda so v našo 
raziskavo vključeni tudi starši, ki se ne zanimajo za življenje in delo v vrtcu. Edina skrb za 
omenjene starše je varnost in napredovanje lastnega otroka in ne družabno življenje, ki 
bi lahko le posredno izboljšalo socializacijo otrok. Ravno zato so bolj zainteresirani za 
individualne stike kot za skupinske aktivnosti (Kalin idr. 2009, str. 30). Taki starši žal ne 
morejo obogatiti odnose v vrtcu, hkrati pa vrtec od njih ne more veliko pričakovati (npr. 
pomoč pri izvedbi aktivnosti). Tu bi lahko izpostavila še to, da starši med seboj opazujejo 
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udeležbo in vedo, kdo od skupine se udeležuje organiziranih neformalnih oblik in kdo ne 
pokaže nobenega interesa. Posledično lahko tiste, ki se udeležujejo neformalnih oblik 
sodelovanja v manjši meri, označijo za nezainteresirane za življenje in delo v vrtcu. Starši 
in strokovne delavke imajo lahko različna pričakovanja glede teme, organizacije in 
izvedbe posamezen oblike, saj strokovne delavke, ki v veliki večini organizirajo oblike, 
vstopajo v pripravo z določenimi nameni in cilji, ki jih želijo doseči. A na drugi strani 
imamo starše, ki se povsem ne zavedajo namena posameznih oblik oziroma se jih 
udeležijo s popolnoma drugimi cilji. Tu pride nato do nasprotnih si mnenj in ciljev. 
Morda bi bilo dobro, da bi starši na uvodnih sestankih izrazili svoje pobude, predloge ter 
tako prispevali svoj del k pripravi in izpeljavi posamezne oblike. Tu bi lahko pomagal svet 
staršev, ki deluje kot formalna oblika, saj so v njem zbrani predstavniki posameznik 
skupin, ki zastopajo interese staršev. Straši, ki se ne želijo izpostaviti, imajo možnost, da 
preko sveta staršev predlagajo oblike sodelovanja ali pa zgolj izpostavijo, kar bi bilo 
dobro spremeniti, dopolniti. V drugi vrsti pa se ne zavedajo popolnoma, kaj prinašajo 
neformalne oblike v odnos, ki ga gradijo z vrtcem oziroma strokovnimi delavkami in 
ostalimi starši. Med drugim so starši izrazili še pomanjkljivost pri izvedbi posameznih 
neformalnih oblik, češ da neformalne oblike večkrat delujejo preveč formalno. Formalno 
delujejo z vidika organizacije, saj so vse neformalne oblike, ki jih izvajajo v Petrovem 
vrtcu, dobro organizirane. To se vidi že v sami pripravi, in sicer z vabilom na oglasni 
deski, razdelitvijo nalog, potekom (npr. zaključni piknik), določitvijo dneva in ure itd. 
Neformalne oblike se ločijo od formalnih po tem, da izhajajo iz interesa in potreb vrtca in 
staršev ter hkrati bolje povezujejo in dejavno združujejo (prim. Kalin idr. 2009, str. 35). 
Odnosi, ki so manj formalni, krepijo tudi posebno vez medsebojne zaupljivosti med 
strokovnimi delavci in starši, kar zagotovo pripomore k boljšemu odnosu med samim 
vrtcem in starši (prav tam).  
Med izbranimi odgovori je bilo mogoče zaslediti dva odgovora, ki sta si v nasprotju, in 
sicer; da je organiziranih preveč neformalnih oblik sodelovanja v vrtcu in na drugi strani; 
da jih je organiziranih premalo. Tu lahko predpostavljamo, da so se starši odločali za 
odgovor na podlagi njihove udeležbe na posamezni neformalni obliki sodelovanja. Tisti, 
ki so se v veliki meri udeležili neformalnih oblik, bi se lahko odločili za odgovor, da jih je v 
vrtcu organiziranih preveč, saj jim je to vzelo veliko časa. Na drugi strani bi lahko starši, 
ki se sodelovanja ne udeležujejo pogosto in jim to nikoli ni pomenilo prioriteto, podali 
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izjavo o pomanjkanju le-teh. Dandanes je tempo življenja tako hiter in nepredvidljiv, da 
marsikdo vabil ne zasledi pravočasno ali celo za kakšno leto pozabi na tovrstno 
sodelovanje med vrtcem in starši. 
 
3.12 NEFORMALNA SREČANJA, KI SO BILA STARŠEM NAJBOLJ VŠEČ 
 
Starše smo vprašali, katera od neformalnih oblik sodelovanja v vrtcu jim je bila najbolj 
všeč. Tudi vzgojiteljice smo prosili za mnenje o tem, katera oblika neformalnega 
sodelovanja je bila po njihovem mnenju staršem najbolj všeč. 
 
Tabela 21: Najljubša neformalna oblika sodelovanja v vrtcih 
starši strokovne 
delavke 
Najljubša neformalna oblika f f 
Zaključni piknik 10 4 
Romanje družin na Zaplaz 9 3 
Praznik staršev 9 2 
Kostanjev piknik 9 2 
Molitvena delavnica 2 0 
Vsakodnevni pogovori 1 0 
 
Anketirancem je bilo zastavljeno odprto vprašanje. Njihove odgovore smo razvrstili v 
šest kategorij, in sicer: zaključni piknik, romanje družin na Zaplaz, praznik staršev, 
kostanjev piknik, molitvena delavnica in vsakodnevni pogovori. 
 
Starši (f=10) kot strokovne delavke (f=4) so mnenja, da je najljubša neformalna oblika 
sodelovanja v Petrovem vrtcu zaključni piknik.  Med ostalimi neformalnimi oblikami, ki 
jih prav tako zasledimo v Petrovem vrtcu, so med najljubše uvrstili še romanje družin na 
Zaplaz , praznik staršev, kostanjev piknik, molitveno delavnico in vsakodnevne pogovore. 
Iz rezultatov lahko vidimo, da prevladuje oblika, kjer je glavni namen druženje staršev, 
strokovnih delavk in otrok. Posebnost zaključnega piknika je tudi blagoslov in slovo od 
bodočih šolarjev, kar je morda še dodatna spodbuda za starše, da se je udeležijo. Za 
starše, katerih otroci se poslavljajo od vrtca, je to dogodek, ki jih zaznamuje in jim pusti 
lep spomin. Romanje družin na Zaplaz je specifična neformalna oblika, ki je bila izpeljana 
v preteklem šolskem letu in je imela poleg druženja tudi verski namen. Med najljubši 
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neformalni obliki sodita tudi praznik staršev in kostanjev piknik. Obema je skupno 
druženje, a pri prvem gre v prvi vrsti za praznovanje materinskega dne, pri drugem pa za 
druženje v primarnem pomenu besede. Molitvena delavnica se razlikuje od ostalih oblik 
po pomenu (skupni pomen z romanjem družin na Zaplaz), medtem ko so vsakodnevni 
pogovori predvsem osredotočeni v podajanje in prejemanje informacij, ki si jih podelijo 
starši in strokovne delavke. Starši izbirajo oblike glede primarnih ciljev, ki jih imajo oni 
kot starši in kot tisti, ki vstopajo v odnos z vzgojiteljem. Med starši se skozi te oblike, ki 
so jim ljube, vzpostavlja odnos, partnerstvo, ki ga opredeljujemo kot sodelovanje in 
skupno prizadevanje vrtca in staršev za otrokov razvoj (Mrvar 2008, str. 121). 
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IV. SKLEP 
 
V teoretičnem delu diplomske naloge smo se osredotočili na opredelitev sodelovanja, ki 
se oblikuje med vrtcem in starši. Najpomembnejši vidik sodelovanja je, da se med 
strokovnimi delavci vrtca in starši oblikuje partnerstvo, ki ga opredeljujemo kot 
sodelovanje in skupno prizadevanje vrtca in staršev za otrokov razvoj in učenje. Odnos v 
vrtčevskem okolju se oblikuje in gradi skozi različne oblike sodelovanja – formalne in 
neformalne. Formalne oblike nudijo staršem dostop do informacij o otrokovem razvoju 
in delu v vrtcu. Med vrtcem in starši se vzpostavlja formalna komunikacija, katere 
osnovni namen je, da vzpostavi bližino med vrtcem in starši (prim. Kalin idr. 2009, str. 
35). Neformalne oblike sodelovanja pa izhajajo iz interesa in potreb strokovnih delavcev 
in staršev, hkrati pa tudi bolj dejavno povezujejo in združujejo strokovne delavce in 
starše (prav tam).  
 
V empiričnem delu smo iskali odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja, ki so se 
dotikala neformalnih oblik sodelovanja. Vzorec anketiranih je bil manjši in omejen na 
vrtec, ki deluje v manjšem kraju, predmestju večjega mesta. Rezultati veljajo zgolj za 
vrtec, kjer je bila izpeljana raziskava. Ob raziskovanju smo ugotovili, da so starši 
seznanjeni z neformalnimi oblikami sodelovanja, kar je že eden od predpogojev, da se 
bodo takšnih oblik tudi udeležili. Starši se po svojem mnenju pogosto udeležujejo 
neformalnih oblik sodelovanja, iz česar lahko izvajamo sklep, da je pri starših interes po 
vključevanju v delo in življenje vrtca, hkrati pa kaže to tudi na to, da si želijo sodelovanja 
tako z vrtcem, strokovnimi delavci kot z drugimi starši. Pri strokovnih delavkah vrtca 
prevladuje enako mnenje, iz česar zopet sklepamo, da so le-te dejavno vključene v 
neformalne oblike sodelovanja in tako oboji na neposreden način doživljajo različne 
dejavnosti, se med seboj povezujejo, si nudijo medsebojno pomoč in podporo, hkrati pa 
se med njimi gradi in krepi zaupanje, ki je rezultat takšnega sodelovanja (Intihar in Kepec 
2002, str. 25). Pri udeležbi staršev nas je zanimalo tudi to, kdo se pogosteje udeležuje 
neformalnih oblik sodelovanja glede stopnjo izobrazbe in spol. Pokazali so se zanimivi 
rezultati, ki pravijo, da se starši z univerzitetno izobrazbo pogosteje udeležujejo 
neformalnih oblik sodelovanja. Vzrok za omenjen rezultat ankete bi lahko iskali v 
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posameznikovem dojemanju pomembnosti otrokovega razvoja, strokovnega delavca in 
njegovega dela. Starši s srednješolsko izobrazbo se neformalnih oblik sodelovanja 
udeležijo le včasih. Vzroke za to lahko iščemo v njihovi delovni obveznosti in delovnem 
času, ki ni vedno prilagodljiv vrtčevskim aktivnostim. Pomembno vlogo pri odločitvah 
staršev za sodelovanje v vrtcu odigrajo tudi prioritete, ki si jih starši postavijo v življenju. 
Če bo ogrožen njihov ekonomski položaj, bodo starši na prvo mesto postavili delo, 
zaposlitev, ki jim omogoča socialno in ekonomsko varnost in toliko manj željo po 
vključevanju v življenje vrtca (prim. Kalin idr 2009, str. 28). Večina anketiranih je bilo 
ženskega spola, kar pomeni, da se moški oziroma očetje manj udeležujejo neformalnega 
sodelovanja. Vendar temu ni tako, saj neformalne oblike omogočajo udeležbo tako 
mamam kot očetom oziroma celotnim družinam. Lahko bi rekli, da kar kličejo po 
takšnem sodelovanju. Na rezultat je morda vplivalo to, da so večinoma mame tiste, ki 
pridejo v vrtec po otroka oziroma so bile ravno tisti dan v večini, možno je preprosto 
dejstvo, da so očetje rajši mamam prepustili izpolnjevanje anketnega vprašalnika.  
 
Udeležba je pokazatelj dobre uresničitve ideje. Pomembna je organizacija in prava 
pobuda s strani vrtca. Starši so bili mnenja, da je vrtec tisti, ki da prvi pobudo za 
sodelovanje, medtem ko so strokovne delavke menile, da si gredo pri pobudi starši in 
vzgojitelji naproti. To lahko kaže na to, da strokovne delavke čutijo prisotnost staršev pri 
načrtovanju in izpeljavi neformalnih oblik sodelovanja. Vsak na svoj način vlaga svoj 
delež. Vzrok za omenjen odgovor staršev bi lahko iskali v tem, da je vrtec vzgojno-
izobraževalna institucija, ki teži k uresničevanju javno veljavnega programa, in tako starši 
brez dovoljenja vrtca ne morejo delati ničesar, hkrati pa potrebujejo vrtec za 
oglaševanje, pripomočke itd. 
 
Pri starših prevladuje mnenje, da se neformalnih in formalnih oblik sodelovanja 
udeležujejo vsi akterji v isti meri, medtem ko strokovne delavke o njihovi udeležbi 
menijo drugače, in sicer so mnenja, da se starši pogosteje udeležujejo neformalnih oblik. 
Odgovor na različnost teh mnenj, bi lahko iskali v tem, da se starši morda ne zavedajo 
točno, kaj so formalne in kaj neformalne oblike, čeprav so se v veliki večini opredelili, da 
so seznanjeni s slednjimi. Morda odgovor tiči v tem, da so se preprosto odločili za 
»srednjo možnost« ali pa se jih preprosto udeležijo v takšni meri. Zagotovo lahko 
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rečemo, da je neformalnih oblik v vrtcu več kot formalnih. Če bi res želeli vedeti, ali starši 
poznajo neformalne oblike sodelovanja, bi bilo bolje, če bi jim postavili odprto vprašanje, 
kjer bi jih spraševali o neformalnih oblikah sodelovanja, ki potekajo v Petrovem vrtcu.  
 
Starši in strokovne delavke menijo, da med najbolj obiskane neformalne oblike 
sodelovanja sodijo tiste, katerih glavni namen je v prvi vrsti druženje otrok, staršev in 
strokovnih delavcev. Najbolj obiskani obliki sta bili zaključni piknik in kostanjev piknik. 
Kot tretjo najbolj obiskano so označili praznik staršev, ki ga vrtec organizira vsako leto z 
namenom, da se otroci zahvalijo svojim staršem. Tu lahko še izpostavimo dejstvo, da prvi 
dve obliki organizirajo starši v sodelovanju z vrtcem. Organizacijsko vlogo prevzame svet 
staršev, katerega člani so starši oziroma po en starš iz vsakega oddelka. Morda je ravno 
tu ključ do visoke udeležbe. Pobudniki in organizatorji morajo biti po vsej verjetnosti tudi 
udeleženci. Praznik staršev je oblika sodelovanja, ki jo organizira in izvaja vrtec. Pri tej 
obliki pa je bistveno to, da nastopajo otroci in starši se takšnih oblik z veseljem udeležijo, 
saj radi občudujejo svojega otroka, hkrati pa je ta prireditev namenjena njim. 
 
V prejšnjem odstavku smo se že nekoliko dotaknili razlogov za udeležbo ali neudeležbo 
na neformalnih oblikah sodelovanja. Starši in strokovne delavke kot poglavitni razlog za 
udeležbo navajajo druženje strokovnih delavk, staršev in otrok. Sodelovanje krepi odnos 
vrtec - dom. Vrtec izpostavlja dom kot nujno potrebnega za boljše in lažje doseganje 
zastavljenih ciljev ter hkrati izpostavlja sebe kot institucijo, ki se prilagaja zahtevam, 
ponudbam in ciljem staršev (Vec 2009, str. 65). Če se tu lahko navežemo še na prednosti, 
ki jih takšno sodelovanje ima, lahko seveda izpostavimo zaupanje med starši in 
strokovnimi delavci, ki se z medsebojnim odkritim, enakovrednim odnosom le še krepi in 
nadgrajuje. Zaupanje med starši in strokovnimi delavkami je rezultat takšnega 
sodelovanja. Na drugi strani je čas tisti, ki marsikateremu staršu onemogoči udeležbo. 
Prezaposlenost staršev ne izhaja zgolj iz njihove delovne obveznosti, ampak tudi iz 
družinske odgovornosti, ki jo nosijo do svoje družine. Starši, ki so polno zaposleni ali 
prezaposleni, si pri razporejanju dela in časa postavijo prioritete, ki pa niso vedno v 
smeri skrbi za vzgojo in otrokovo življenje v skupnosti, v našem primeru v vrtcu. 
Pomanjkanje časa je tista ovira, ki jo starši in strokovne delavke uvrščajo v sam vrh. 
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Rezultati nam kažejo sliko, za katero lahko iščemo vzporednice v teoretičnem delu 
diplomske naloge. Pri posameznih vprašanjih so se odpirali novi in novi odgovori, ki naj 
služijo kot izzivi za nadaljnjo raziskovanje neformalnih oblik sodelovanja. Hkrati pa so 
tudi pokazatelj metodoloških pomanjkljivosti našega empiričnega dela. V ospredju je 
velikost vzorca, ki je omejen le na majhen vrtec, udeležen v naši raziskavi, neenakost po 
relevantnih lastnostih udeležencev, in sicer spol, saj so bili anketiranci v veliki večini 
ženskega spola, ter delovanje vrtca v manjšem kraju. Posledica tega je tudi poznavanje 
staršev in strokovnih delavk izven vrtca, za kar bi bilo smiselno predpostaviti, da še 
dodatno spodbudi sodelovanje.   
 
Na koncu lahko rečemo, da so starši in strokovni delavci kreatorji neformalnih oblik v 
Petrovem vrtcu. Tako eni kot drugi se zavedajo vrednosti skupne dejavnosti, ki vpliva na 
njihovo življenje. Najpomembnejše pri vsem tem pa je to, da se gradi odnos, ki temelji na 
spoštovanju drug drugega, zaupanju in pripravljenosti za medsebojno pomoč. 
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VI. PRILOGE 
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STARŠE 
 
VPRAŠALNIK ZA STARŠE O SODELOVANJU MED VRTCEM IN STARŠI 
 
Spoštovani starši! 
 
Moje ime je Karmen Fink in sem absolventka pedagogike in slovenistike na Filozofski 
fakulteti Univerze v Ljubljani. Tema moje diplomske naloge je Neformalno sodelovanje 
med vrtcem in starši, zato Vas prosim, da si vzamete nekaj časa in odgovorite na spodaj  
zastavljena vprašanja. 
Vprašalnik je anonimen. Izpolnjene vprašalnike oddate v zato namenjeno škatlo, ki se 
nahaja v garderobi vrtca.  
 
 Najlepša hvala za sodelovanje.  
 
 
1. Sem otrokova (obkrožite): 
 
mati/skrbnica                                           oče/ skrbnik  
 
2. Podatek o vaši zaključeni stopnji izobrazbe (obkrožite): 
                         a) osnovnošolska 
                         b) poklicna 
                         c) srednješolska 
                         d) višješolska 
                         e) visokošolska, univerzitetna 
                          f) drugo: ___________________ 
 
 3. Koliko otrok imate vpisanih v vrtec? (Odgovor zapišite s številko na spodnjo črto.) 
 _____________ 
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4. Ali ste seznanjeni z neformalnimi oblikami sodelovanja v vrtcu? (Obkrožite ustrezen 
odgovor.) 
 
                        a) DA                                              b)  NE 
 
 
5. Katere od spodaj naštetih oblik neformalnega sodelovanja med vrtcem in starši 
poznate? (Obkrožite lahko več odgovorov.) 
 
a) molitvena delavnica                                 f) zaključni piknik 
b) vsakodnevni pogovori                              g) romanje družin na Zaplaz 
c) delavnica za očete                                    h) delavske akcije 
d) praznik staršev                                          i) medijska podpora  
e) kostanjev piknik                                         j) pomoč pri šivanju pripomočkov 
 
 
6. Kdo je običajno pobudnik neformalnih oblik sodelovanja med vašim vrtcem in vami? 
(Ustrezno obkrožite samo en odgovor.) 
 
a)  starši 
b) vrtec (vzgojitelji) 
c) starši in vzgojitelji 
d) ne vem 
 
7. Ali se udeležujete neformalnih oblik sodelovanja? (Ustrezno obkrožite samo en 
odgovor.) 
 
a) vedno  
b) pogosto 
c) včasih 
d) nikoli 
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8.  Katerih oblik sodelovanja se pogosteje udeležujete – formalnih ali neformalnih? 
(Ustrezno obkrožite samo en odgovor.) 
 
a) Bolj pogosto se udeležim formalnih oblik sodelovanja kot so roditeljski sestanki, 
govorilne ure, svet staršev, svet vrtca. 
b)  Bolj pogosto se udeležim neformalnih oblik sodelovanja. 
c) Obeh oblik se udeležujem v isti meri. 
 
 
9. Katerih oblik neformalnega sodelovanja ste se udeležili v šolskem letu 2011/12? 
(Obkrožite »DA«, če ste se udeležili navedene oblike oz. »NE«, če se je niste udeležili.) 
 
Udeležba na neformalnih oblikah 
sodelovanja med vrtcem in starši: 
Obkrožite DA ali NE: 
molitvena delavnica (mesec oktober)            DA                        NE 
delavnica za očete (mesec marec)             DA                       NE 
vsakodnevni pogovori             DA                       NE 
kostanjev piknik             DA                       NE 
praznik staršev (mesec marec)             DA                       NE 
romanje družin na Zaplaz             DA                       NE 
delavske akcije (barvanje, postavljanje 
ograje, pripravljanje prireditvenega 
prostora itd.)  
            DA                       NE 
pomoč pri šivanju pripomočkov (kostumov, 
žog itd.) 
            DA                       NE 
medijska podpora (fotografiranje, 
snemanje itd.) 
            DA                       NE 
zaključni piknik            DA                        NE 
mesečna srečanja babic in dedkov            DA                        NE 
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10. Kaj so bili razlogi, da ste se udeležili zgoraj obkroženih neformalnih srečanj? 
(Odgovor zapišite na črte.) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
11. Katero od zgoraj obkroženih neformalnih srečanj vam je bilo najbolj všeč? (Odgovor 
utemeljite.) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
12. Kaj je bil razlog, da se niste udeležili zgoraj obkroženih neformalnih oblik srečanj? 
(Odgovor zapišite na črte.) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
13. Katere od spodaj naštetih lastnosti so po Vašem mnenju prednosti neformalnega 
sodelovanja? (Izmed vseh odgovorov izberite LE TRI NAJPOMEMBNEJŠE. Na črto pred 
odgovor zapišite število od 1 do 3.) 
 
__ dodatno poglabljanje zaupanja med vzgojitelji in starši                     
__ dodatno druženje vzgojiteljev in staršev 
__ kvalitetno izkoriščen čas                    
__ pridobivanje sprotnih informacije o otrokovem počutju v vrtcu 
__ sprotno reševanje problemov  
__ utrjevanje komunikacije med starši in vzgojitelji 
__ osebna zavzetost staršev za sodelovanje z vrtcem     
__ utrjevanje vezi med vrtcem in starši     
__ drugo: _____________________________  
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14. Katere od spodaj naštetih lastnosti so po Vašem mnenju ovire in pomanjkljivosti 
neformalnega sodelovanja? (Izmed vseh odgovorov izberite LE TRI NAJPOMEMBNEJŠE. 
Na črto pred odgovor zapišite število od 1 do 3.) 
 
__ pomanjkanje časa staršev za udeležbo na neformalnih srečanjih                 
__ pomanjkanje časa vzgojiteljic za udeležbo na neformalnih srečanjih                                                 
__ preveč organiziranih neformalnih oblik sodelovanja v vrtcu  
__ premalo organiziranih neformalnih oblik sodelovanja v vrtcu 
__ neupoštevanje želja staršev pri organizaciji neformalnih oblik sodelovanja  
__ nezanimanje staršev za življenje v vrtcu 
__ pri izvedbi delujejo dejavnosti bolj formalno kot neformalno 
__ ni (finančnih) sredstev za izvajanje neformalnih oblik sodelovanja 
__ različna pričakovanja staršev in vzgojiteljic glede teme, organizacije in izvedbe 
neformalnih oblik sodelovanja 
__ drugo: ___________________________ 
 
 
 
Hvala za sodelovanje. 
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PRILOGA 2: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJICE 
 
VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJICE O SODELOVANJU MED VRTCEM IN 
STARŠI 
 
Spoštovane vzgojiteljice! 
 
Moje ime je Karmen Fink in sem absolventka pedagogike in slovenistike na Filozofski 
fakulteti Univerze v Ljubljani.  Tema moje diplomske naloge je Neformalno sodelovanje 
med vrtcem in starši, zato Vas prosim, da si vzamete nekaj časa in odgovorite na spodaj  
zastavljena vprašanja. 
Vprašalnik je anonimen. Izpolnjene vprašalnike oddate v zato namenjeno škatlo, ki se 
nahaja v kabinetu.  
 
Najlepša hvala za sodelovanje. 
 
 
1. Spol (obkrožite): 
                         ženski                            moški 
 
2. Opravljam delo (obkrožite): 
                    vzgojiteljice                 pomočnica vzgojiteljice 
 
3. Starost vzgojiteljice oz. pomočnice vzgojiteljice (obkrožite): 
a) 20 – 25 let 
b) 26 – 30 let 
c) 31 – 35 let 
d) 36 let in več  
 
4. Koliko let  delate v vrtcu? (Odgovor zapišite s številko na spodnjo črto.)              
    _______________________ 
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5. Ali so po Vašem mnenju starši seznanjeni z neformalnimi oblikami sodelovanja v 
vašem vrtcu? (Obkrožite ustrezen odgovor.) 
 
                        a) DA                                              b)  NE 
 
 
6. Kdo je po Vašem mnenju pobudnik neformalnih oblik sodelovanja? (Ustrezno 
obkrožite.) 
 
a)  starši 
b) vrtec (vzgojitelji) 
c) starši in vzgojitelji 
d) ne vem 
 
 
7. Ali se starši udeležujejo  neformalnih oblik sodelovanja? (Ustrezno obkrožite.) 
 
a) vedno  
b) pogosto 
c) včasih 
d) nikoli 
 
 
8.  Katerih oblik sodelovanja se pogosteje udeležujejo starši – formalnih ali neformalnih? 
(Ustrezno obkrožite.) 
 
a) Bolj pogosto se udeležijo formalnih oblik sodelovanja. 
b)  Bolj pogosto se udeležijo neformalnih oblik sodelovanja. 
c) Obojih v isti meri. Ni razlik. 
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9. Kakšna je bila udeležba staršev na neformalnih oblikah v šolskem letu 2011/12? 
Obkrožite ustrezen odgovor: SLABA, ZADOVOLJIVA, DOBRA, ZELO DOBRA. 
 
Udeležba na neformalnih oblikah 
sodelovanja med vrtcem in starši: 
Obkrožite ustrezen odgovor: 
molitvena delavnica (mesec oktober) SLABA  ZADOVOLJIVA  DOBRA   ZELO DOBRA             
delavnica za očete (mesec marec) SLABA  ZADOVOLJIVA  DOBRA   ZELO DOBRA             
vsakodnevni pogovori SLABA  ZADOVOLJIVA  DOBRA   ZELO DOBRA             
kostanjev piknik SLABA  ZADOVOLJIVA  DOBRA   ZELO DOBRA             
praznik staršev (mesec marec) SLABA  ZADOVOLJIVA  DOBRA   ZELO DOBRA             
romanje družin na Zaplaz SLABA  ZADOVOLJIVA  DOBRA   ZELO DOBRA             
delavske akcije (barvanje, postavljanje 
ograje, pripravljanje prireditvenega prostora 
itd.)  
SLABA  ZADOVOLJIVA  DOBRA   ZELO DOBRA             
pomoč pri šivanju pripomočkov (kostumov, 
žog itd.) 
SLABA  ZADOVOLJIVA  DOBRA   ZELO DOBRA             
medijska podpora (fotografiranje, snemanje 
itd.) 
SLABA  ZADOVOLJIVA  DOBRA   ZELO DOBRA             
zaključni piknik SLABA  ZADOVOLJIVA  DOBRA   ZELO DOBRA             
mesečna srečanja babic in dedkov SLABA  ZADOVOLJIVA  DOBRA   ZELO DOBRA             
LEGENDA: slaba (1-8 obiskov staršev oz. družin), zadovoljiva (9-16 staršev oz. družin), 
dobra (17-26 staršev oz. družin), zelo dobra (27-35 staršev oz. družin). 
 
10. Kaj so po vašem mnenju razlogi, da se starši udeležijo neformalnih srečanj? (Odgovor 
zapišite na črte.) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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11. Katero od zgoraj zapisanih neformalnih srečanj je bila po vašem mnenju  staršem 
najbolj všeč? (Odgovor utemeljite.) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
12. Kaj so bili po vašem mnenju razlogi, da se starši niso udeležili zgoraj zapisanih 
neformalnih oblik srečanj? (Odgovor zapišite na črte.) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
13. Katere od spodaj naštetih lastnosti so po Vašem mnenju prednosti neformalnega 
sodelovanja? (Izmed vseh odgovorov izberite LE TRI NAJPOMEMBNEJŠE. Na črto pred 
odgovor zapišite število od 1 do 3.) 
 
__ dodatno poglabljanje zaupanja med vzgojitelji in starši                     
__ dodatno druženje vzgojiteljev in staršev 
__ kvalitetno izkoriščen čas                    
__ pridobivanje sprotnih informacije o otrokovem počutju v vrtcu 
__ sprotno reševanje problemov  
__ utrjevanje komunikacije med starši in vzgojitelji 
__ osebna zavzetost staršev za sodelovanje z vrtcem     
__ utrjevanje vezi med vrtcem in starši     
__ drugo: _____________________________ 
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14. Katere od spodaj naštetih lastnosti so po Vašem mnenju ovire in pomanjkljivosti 
neformalnega sodelovanja? (Izmed vseh odgovorov izberite LE TRI NAJPOMEMBNEJŠE. 
Na črto pred odgovor zapišite število od 1 do 3.) 
 
__ pomanjkanje časa staršev za udeležbo na neformalnih srečanjih                 
__ pomanjkanje časa vzgojiteljic za udeležbo na neformalnih srečanjih                                                 
__ preveč organiziranih neformalnih oblik sodelovanja v vrtcu  
__ premalo organiziranih neformalnih oblik sodelovanja v vrtcu 
__ neupoštevanje želja staršev pri organizaciji neformalnih oblik sodelovanja  
__ nezanimanje staršev za življenje v vrtcu 
__ pri izvedbi delujejo dejavnosti bolj formalno kot neformalno 
__ ni (finančnih) sredstev za izvajanje neformalnih oblik sodelovanja 
__ različna pričakovanja staršev in vzgojiteljic glede teme, organizacije in izvedbe 
neformalnih oblik sodelovanja 
__ drugo: ___________________________ 
 
 
Hvala za sodelovanje. 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
 
 
 
 
Spodaj podpisani/podpisana KARMEN FINK izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom  
NEFORMALNE OBLIKE SODELOVNJA MED VRTCEM IN STARŠI 
moje  avtorsko delo in da se strinjam z objavo v elektronski obliki  na spletnih straneh 
Oddelka za pedagogiko in andragogiko. 
 
 
 
Kraj in datum:        Podpis: 
Otočec, 30. 1 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
